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םילשורי  , סשתה זומת " ו  ,  ילוי 2006  רבד חתפ  
 
וד םכנויעל שיגהל םיחמש ונא "  תא םכסמה ירקחמ ח  תינכותה " ןקה - תוגוז "  ,  התוא ומזיש  ףגא
ת תייריעב החוורה ביבא ל  , החוורה דרשמב תובדנתהה תדיחיו רעונלו דליל תורישה  ,  תלעופהו
לתב   ביבא  , ב ראב   תילדבו עבש   לא   למרכ .  
 
  תינכות " ןקה "  , יב  תובדנתמ  תועצמאב  תלעופה י נושה  םיבוש   תנשמ  םי 1989  ,  תדקמתמ
ירוהה  דוקפתב  תושקתמה  תוהמיא  תייסולכואב  , הליהק  יתורישב  תורזענ  ןניאשו .    תינכותה
ךרה ליגב םידליל םירוה גוזב תוברעתהב ךרוצה תא התהיז השדחה  , םיצעהל שיש הדיחיכ  ,  חפטל
ךומתלו  , םיבדנתמ גוז תועצמאב תאזו .   ינב בוליש אוה תינכותב דוחייה   דנתמה לש גוזה ב  תו
רזענהו תו יתרבח ךילהתב  - החנומו הנבומ תאז םע דחיו ילאמרופ אל יתכימת .    תורפסב רבוד תובר
 גוזה ןב וא באה תומד אשונב תיעוצקמה " רדענה  " ועש יונישהו לופיטה יכילהתמ ב םאה תר  .
בצמה תא המ תדימב ןזאל האב תעצומה תינכותה .  
 
ודה " ה רעפה לע עיבצמ ירקחמה ח רכינ וציבו ןונכת ןיב  תינכותה ע  , יה רפסמ תניחבמ י םיבוש  ,
םיפתתשמה  רפסמ  , תינוגרא  תוכרעיה ו  תונושה  תויושרב  תינכותה  בוצימ .    תינכותה  חותיפב
םהב לחוהש םיכילהתל תויכשמה היהת םא רורב אלו םיבר םיישק ולגתה .  
 
  םיבר  עוצקמ  ישנא ופתתשה  לכל  בל  ברקמ  תודוהל  ינוצרב  תישאר  םלוא  תינכותה  םודיקב 
בדנתמה םי   ופתתשהש וז תינכותב   , בדנתמל רקיעב םי לת תייריע לש    ביבא  ,  םיכישממ םקלחש
תורזענה תוחפשמה םע בדנתהל .  
 
בגה לש התושארב ירקחמה תווצל םידומ ונא  ' ןוא רב המענ  ,  בוציעב עויסהו יעוצקמה ךילהתה לע
תינכותה  , ץעיפוק ןרקל  , םנאג ריבעל  , הדש הוואל  , דל " ןיול ירימ ר  , יבלח דובעלו ןימסיו סילזורל .  
 
 אשונב קרפה תביתכ לע תדחוימ הדות " הרותה ךמסמ "  .  יכילהתל עייסי ךמסמהש הווקת ונא
עמטהה םיברה םיישקה תורמל ה .  
 
בגל דחוימבו יוגיהה תדעו ירבחל הדות  ' בגלו םולש הניד  ' החוורה דרשממ רגניזלש הלוח  ,  לע






ץייב תירש - יארומ  
םידחוימ םילעפמ םוחת תלהנמ  יוגיהה תדעו ירבח  
 
 
בג  '  םולש הניד – הליהק תיצרא תחקפמ   , החוורה דרשמ  
 
בג  ' לוח  רגניזלש ה –  תנש דע ןקהו ןוירוא תוינכות תיצרא תזכרמ  2004  , החוורה דרשמ  
 
 הפי ירוא רמ – ת תייריעב תובדנתהל הדיחיה זכרמ  ביבא ל  
 
בג  '  ןונש תירונ –  תוגוז ןקה תזכרמ  , ת ביבא ל  
 
בג  '  ןמצרוו תירוד –  תייריעב תובדנתהל הדיחיה תלהנמ  עבש ראב  
 
בג  '  ןדלוג יפיצ - תוגוז ןקה תזכרמ    , ראב תייריע   עבש  
 
בג  ' הידאפ - ירוח - תוגוז ןקה תזכרמ   , למרכ לא תילד  
 
בג  '  חאלפ הביסנ – תוגוז ןקה תזכרמ   ,  ב היפסוע 2003     
 
בג  ' דו ןוא רב המענ "  סילזור  ןיול  ירימ ר – תוישאר תורקוח   
 




ב הלעפ תינכותה שלש  לכב רעונו דליל תורישהו תובדנתהל הדיחיה ןיב הלועפ ףותיש ךות תויושר 
תויושרהמ תחא  .  
 תיצמת  
 
 טקיורפ ' ןקה - תוגוז  ' ה טקיורפ לע ססובמה ינשדחו שדח טקיורפ אוה " ןק  ."  וחתופ תוינכתה יתש
ידי לע החוורה דרשמב תובדנתהה תדיחי םע ףותישב רעונלו דליל תורישה   .  ומצע טקיורפה
ימואל חוטיבל דסומה לש םידחוימ םילעפמל הדיחיה תרזעב לעופ  .  תינכת ' ןקה - תוגוז  '  הנופ
 דלי תוחפל ןהב שיש תוחפשמל  תודדובמ תוחפשמכ תורדגומ רשאו שש ליגל תחתמ דחא )  האר
 דומעב בחרומ טורפ 3  .(  םידליה תא םג םיתיעלו םירוהה גוז תא רידס ןפואב שגופ םיבדנתמ גוז
 תאצל  החפשמל  עויס  תועצמאב  םירוהה  דוקפת  רופיש  התרטמש  תיתובדנתה  הדובע  םשל
רופיש תועצמאב דליה לצא ןוכיסה תתחפהב עויסו דודיבהמ וירוה לש דוקפתה   .  דרשמ ינותנ יפל
 תונועה  תוחפשמ  םיפלא  תרשע  םייתרבח  םיתורישל  תוקלחמב  םויה  תורכומ  החוורה
ובצוהש םינוירטירקל .  
 
 ץראב םיבושי העבראב וכרד תא לחה טקיורפה – למרכ לא תילד   , הייפסוע  ,  עבש ראבו ביבא לת
ל  עיגהל  רומא  היהו - 60 לו  םיבדנתמ  תוגוז  - 60 ונהנ  תוחפשמ  ת  .  השולש  ומייס  טקיורפה  תא
םיבושי  : למרכ לא תילד  , ראבו ביבא לת - עבש  .  וב ולעפ טקיורפה םותב 12  םיבדנתמו תוחפשמ 
תורחא תוחפשמ םע םתדובע תא ךישמהל םינכומ ויהש םיבדנתמ תוגוז העברא דוע ךרעבו  .
חא םיבושיב טקיורפה תטילקלו ךשמהל יתועמשמ ךרעמ הכ דע תונבל חילצה אל טקיורפה  יר
ותאיצי .  
 
 תלוכיל  רקיעב  תוסחייתמ  ןהו  טקיורפה  לש  קזוחה  תודוקנ  הבחרהב  תוטרופמ  חודה  ךרואל
 םירחא םינבומב םג םיתיעלו םידליה לודיג לש רשקהב תוחפשמ לע תיבויחה העפשההו המצעהה
תודידבה ןמ האיציו הכימת לש  .  ריעב ביבא לת  תסיוגמו תיתועמשמ םיבדנתמ תצובק הרצונ 
גסמב הרבעש ךישמהל הצורו הדימל ךילהת טקיורפה תר  ,  לש הצובק תלעופ  למרכ לא תילדב םג
ראבבו ךישמהל תולוכיו תוצורש תוחפשמו םיבדנתמ   הלאכ תוחפשמ יתש שי עבש  .  ולא םיאצממ
 םידליב לופיטל תוכשמנ תומגמ לע ונתוא תדמלמש תיתורפסה הריקסה יאצממ םע םימילה
 תועצמאב הליהקה תרגסמב ןוכיסב זיח הכימת תותשר תריציו תיתחפשמה תכרעמה קו  .  ותכימת
ןוכיסה לגעממ דלי תאצוהב רתויב תיטנוולרכ האצמנ גוזה ןב לש   ) Simons, 1993  .(  
 
 תינכת סיסבב תדמועש הנעטל המודב ןקה - תוגוז  ,  לש לדומ ךירצ גוזב לפטל ידכש אצמנ CO   –  
השאו רבג  ,  תרגסמב לעפומש לדומהמ לדבהבש אלא ןקה - תוגוז  , מה  לע הסונ תורפסב עצומה לדו
 םיבדנתמ אלו השא תלפטמו רבג לפטמ לש בוליש ידי ) ןיבר  , ענרב  , סנסו גרבנזור  , 1989 .(  
 
 יכרצל םירבחכ םיבדנתמ תוגוז לש הרדגהש הלוע הז םוחתב אצמנש דיחי רקחממ  תוגוזל החיש
 תוגוז םתוא ברקב תויגוזהמ ןוצרה תועיבשו תויגוזה תיווח תא תרפשמ םירחא ) Allgood, 
Crane and Agee, 1997 .(  
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 ברקב  תויגוזה  תא  תרפשמ  גוזב  תובדנתהה  תדובעש  אצמנ  םיבדנתמ  לש  םתדובעל  סחיב
םירגובמ םיבדנתמ  . ףסונבו  ,  תלוכיב תערכמ תובישח םיבדנתמה תא ינוגראה חופיטלש אצמנ
תובדנתהה תוליעפ תא תאשל םהלש .   ) Kulik, 2002  , Allgood, Crane and Agee, 1997 .(  
םיירוקמה  וידעיל  עיגהל  טקיורפה  תחלצה  יאל  תוביסה  הבחרהב  תוטרופמ  ליבקמב  ,  םקלח
קיורפה ךותמ וחמצש םיינכתו םיינבמ םיישק ט  .  ףותיש רסוחמ םיעבונ םיירקיעה םיישקה םלוא
יתועמשמ הכ טקיורפ לש ותלבוהל תיתועמשמ תוסייגתה רסוחמו תויושרה לש ישממה הלועפה  .  
מ תירקחמה תורפסב םג ו פאל סחיב םינוש םיישק םילע תוריש לופיטב גוז ינב בלשל   ,  יכ ןעטנו
גוזה ינב לש םיכרצל םאתומו דקוממ תויהל ךירצ לופיטה ) . ןיבר  , ענרב  , סנסו גרבנזור  , 1989 .(  
 
םיפרוצמ חודל  : דיתעל תוצלמה  ,  טקיורפה ירופיס ו  ססובמש טקיורפה תרות תא ראתמה ךמסמ
וזכר לש הביתכו תוסנתה לע רקיעב טקיורפה ת .  
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תינכתה רואת  
 
 תינכת ' ןקה - תוגוז  '  תינכתל ידוחיי חותיפ איה ' ןקה '  .  תוינכת ןניה תוינכתה יתש  דליל תורישה לש
החוורה דרשמב תובדנתהה תדיחי םע ףותישב רעונלו  .  תינכת ' ןקה  '  תינכתה לש חותיפ איה
Head Start  תנש זאמ ץראב תלעופו תילגנאה  1989  .  תינכת ' ןקה - תוגוז  ' שדח תינכת הניה  תינ
 תרגסמב טולייפ תנוכתמב הנושארל תנחבנש  חוטיבל דסומה לש םידחוימ םילעפמל הדיחיה
ימואל  םע תופתושב   החוורה דרשמ – ה  תובדנתהל הדיחיהו רעונלו דליל תוריש  .  םיפסונ םיפתוש
 םה תינכתל  םייתרבח םיתורישל תוכשלה תועצמאב םיבושיה תעבראב תוימוקמה תויושרה
ה רודמ וא ףגא שי םהב תובדנת . םינוש םיבושי העבראב הכרד תא הלחה תינכתה   ,  םירזגמ ינשב
) יברעו ידוהי  (  תוזוחמה תשולשבו ) ןופצ  , םורדו זכרמ  .( ב תינכתה הלעפ אלמ ףקיהב ביבא לת  
ראבבו - םיבושי  ינשב  ףקיהה  ןמ  תיצחמבו  עבש  : הייפסועו  למרכ  לא  תילד  .  יכילהת  תובקעב
 תחא תושרל וללה תויושרה יתש תדחאה – '  ע למרכה רי  ,'  ךילהת ידכ ךות ועלגתהש םיישק
הז הדחאה  , הדיל תשפוחל תזכרה לש התאיציו  , תינכתה ןמ הייפסוע השרפ .  
 
 תינכתב ' ןקה  ' תובדנתה יתורישב החפשמ תרזענ  . תוחפשמ ןה דעיה תוחפשמ :  
-   םינש ששמ תוחפ ןב דחא דלי תוחפל ןהב שישו החוורה יתורישל םירכומה םידלי םע ;  
-    שי ןהב תוחפשמ ירוהה דוקפתב ישוק  ,  ןהל ןתניי םא רופישל יוכיס םייקש הכרעה שי ךא
עויס ;  
-    תוכרעמהמ ששחו ןומא רסוח עקר לע הליהקב םינוש םיתוריש תוכרוצ ןניאש תוחפשמ
תונושה .  
 
תבדנתמב תורזענ וללה תוחפשמה  ,  תא ןיטקהל תנמ לע עובשב םעפ תוחפל החפשמל העיגמש
הב ךומתלו התודידב  . תוחישה ךותמ תינכתה תכרעה תרגסמב ועצובש תונושה   ,  להקש הארנ
תינכתל רתוי םיאתמהו יטננימודה דעיה  , היליבומ יפ לע  , תודדובמ תוחפשמ אוה  ,  ןודנ ךכ לעו
ךשמהב הבחרהב .  
 
 תינכת לש דעיה להקש דועבש אלא ' ןקה  '  תוהמאה תייסולכוא וניה – תורזענו תובדנתמ   ,  ירה
 תינכתש ' ןקה - תוגוז  ' י להקל תנווכמ  תוגוז לש דע – םירזענו םיבדנתמ   .  
 
 דעיה להקב יונישה –  רבעמ   תבדנתמ לש תוליעפמ םיבדנתמ גוזל  ,  גוזלש הבשחמה ךותמ עבנ
םירזענה םירוהה ינש םע תנזואמ םירשק תכרעמ רוציל רתוי לק היהי םיבדנתמה  ,  םע קר אלו
םאה  , תומד בוליש תועצמאב םירוהה לש דוקפתה תלדגהל עייסלו -  ךילהתב בא יונישה  .  תינכתב
' ןקה - תוגוז  ' םיבדנתמ תכרדהו הרשכה לש רדוסמ ךילהת תסנכה אוהו ףסונ שודיח ונשי .  J J J J J J -   2   -
תטיש הכרעהה   
 
 
תמכסמ הכרעהו תבצעמ הכרעה ןיב הבליש םינתשמ תצובק העצבש הכרעהה  .  הכרעהה תרגסמב
  םינושה  םידברב  הלעפהה  יכילהת  רחא  ונבקע  תבצעמה – חותיפ   , םיזכר  תרשכה  ,  תרשכה
מ םיבדנת  , יוגיהה תדעו דבורו םירזענ ןיבו םיבדנתמ ןיב הדובע  .  תמכסמה הכרעהה תרגסמב
 םעו  םיבדנתמ  םע  םינשנ  קמוע  תונויארב  םיפקתשמ  םהש  יפכ  תוליעפה  ירצות  רחא  ונבקע
םירזענ .  
 
הכרעהה תוליעפ :  
א .   תינכתה תא ושגפ רשא תוימוקמה תויושרה יגיצנ םע תונויאר  , החוורה דרשמ יגיצנ  ,  תוזכר
תיצראה תזכרהו םיבושיב תינכתה  . םירזוח תונויאר ויה וללה תונויארהמ קלח .  
ב .   וליעפל  תופרטצה וי ש  טקיורפה  קוויש  ת   ועצוב ראבב  םירקמ  רפסמב  תזכרה  ידי  לע    עבש
לתב דדוב הרקמבו   ביבא .  
ג .   הרשכהה סרוק ישגפמ תרשע ךותמ הנומשב תופתתשה  ראבב  - עבש ,  תשולש ךותמ םיינשב 
לתב םישגפמה   ןכו ביבא   ב ב םייעובש ודה םישגפמה תיברמ ביבא לת  םיימעפ דחה םישגפמבו 
למרכ לא תילדב .  
ד .    תונויאר עוציבל ילכ חותיפ ) סמ חפסנ  ' 1  ( עוציבו    תיברמ םעו םיבדנתמה תוגוז לכ םע תונויאר
תוחפשמה  . ראבב ועצוב םירזוח תונויאר   עבש  , בו למרכ לא תילדב ביבא לת  ,  רפסמ טעמל
לתב תוחפשמ א  כל ובריסש ביב ך  .  
ה .    םע תונויאר תינכתל תוחפשמ ונפהש וא תוחפשמה ןמ קלחב םילפטמש םיילאיצוס םידבוע  .  
ו .    תויצראה יוגיהה תודעוו לכב תופתתשה   , יה יוגיהה תודעו בורב י ומייקתהש תויבוש  ,  תודעובו    
םיבושיב תונוש תושיגפבו תויעוצקמ  . ראב     עבש –   ב תופתתשה שולש תוינוריע יוגיה תודעו  .    
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קר יטרואית ע  
 
םויה םג  ,  תנש ףוסב 2005  ,  טקיורפב םינודנה םיאשונה לע יטרואית רמוח אוצמל השק ןקה -
ז תוגו  . תוינושאר תויגוס םע דדומתהש יצולח טקיורפ לע רבודמ ןיידעש הארנ  . תאז םע  ,  הריקסה
הז גוסמ תינכתב ךרוצה לע ונתוא תדמלמ ךשמהב גצותש תיטרואיתה  .  
 
  ילגנאה  לדומה Home-Start )  Frost, et. Al., 1996  .(   תוחפשמב  לופיט  עיצמ  תוקוקזה
הנוש הכימתל :    בקע ילוח  , תוכנ  , דועו יתרבח דודיב  .  םירוה איה תינכתה לש יזכרמה ןויערה
 תכמות הביבס תריציל חתפמה תא שי םירוהל יכ איה אצומה תדוקנ רשאכ םירוהב םיכמותה
םוחתב הרזע טעמל םיקוקז םקלחו םהידיל  . טצמ ןאכל  םירוהה תא אוצמל ותרטמו לדומה ףר
לע םירוהב וכמתיש - רוציל תנמ  , םידליל תכמותהו הנוכנה הביבסה תא רבד לש ופוסב  .  
 
 תא  שממל  םדאה  ינבל  רוזעל  התרטמש  תיטסינמוהה  הסיפה  תחנומ  תוברעתהה  סיסבב
םהלש ישיאה לאיצנטופה  .  םישנאל הרזע תטשוה אלא םילוח םישנא םניא תוברעתהה אשומ
אירב םהייח תא רתוי בוט תוצמל ולכויש ידכ םי .  
 
 תנשב 1990  ליעפהל לארשיב החוורהו הדובעה דרשמ לחה   תא  תינכת  ןקה  לדומה לע תססובמה
נה " ל  . ב תמצמוצמ תנוכתמב לעפוה ותישארב ביבא לת  , לא םואו ןולקשא - םחפ  .  טולייפה תינכת
יסולכואה תא הללכ י דחי םג תיברעהו תידוהיה ה  .  לש םייתנש רחאל נ י  תובוט תואצותו ןויס
וורהו הדובעה דרשמ טילחה  םשב הל אורקלו וז תינכת םשייל ח ' ןקה ' .      איה תינכתה תרטמ
תורבחו הכימת םידלי םע תודדוב תוחפשמל עיצהל  ,  דליה יכרצ קופיסב הרזעו הכימת ךות תאז
הבוט תורוה תריציו  . נ השאו תבדנתמ השא ןיב שגפמ תועצמאב יתרוסמ ןפואב הלעפ איהו תרזע .  
 
םיכרצ יוהיזו הליהקה רואית   –    לארשיב םויכ םיאצמנ החוורהו הדובעה דרשמ יחוויד יפ לע
מ הלעמל - 2 כ םכותמ םידלי ןוילימ  - 16% ןוכיסב   .  תויוכז קוח תעצה יפ לע ןוכיסב דלי תרדגה
ןוכיסב םידלי " :  ןיקתה םייחה חרואב בלתשהל ותלוכיב עוגפל לולעה וא עגופה בצמב אצמנה דלי
ילב םידומ ,  ייחב   החפשמ וא הרבחה  , ששח וב שיש בצמב וא   הניקתה ותוחתפתהל ישממ  ,  םא ןיב
אוה   ונממ  עבונ  , ותביבסמו  ותחפשממ ) ." החוורהו  הדובעה  דרשמ  רתא   :   ץיק 2005  
il . gov . molsa . www .(  
 
ה תוריש ל ידכ הליהקב םיתוריש לס ליעפמ רעונו דליל  תוחפשמב ךומת  ,  דוקפתה תא תולעהל
 הליהקב םידליה תא ריאשהלו םהלש ירוהה ) עת "  ס 8.34  :( וע תועצמאב רישי לופיט " םיינללוכ ס  ,
ןוירוא  , םייתצובקו  םיישיא  םיחפטמ  , םוי  תונועמ  , םייתילכת  בר  תונועמ  , םינותחפשמ  ,
תוינודעומ  , תימוי הנמא  , תויקחשמו תוממח  . ה י  םיתורישה לכב הליעי תורזע  היולת ליעל ונמנש
ה ינתונו םירוהה ןיב ןומא לש םיסחיו הלועפ ףותישב תוריש .  
 
ןומא לש רשק תריציב ישוקב םינייפואמ תודדובמ תוחפשמב םירוה  .  הכימת תותשר םהל ןיא
וילאמרופ ת וילאמרופ יתלבו  ת )  Cooliey, 1996; Lovell & Richey, 1997  .(  תספתנ הליהקהJ J J J J J -   4   -
תיתורבח אלכ םדי לע  , כ דסממה הרזעל תונוכנ םילגמ םניאש ימכ םינכשהו ןיוע ) . Belsky, 
1993, Tracy; 1990  .(  לש ימוי םויה דוקפתה תוכיא יבגל תוילילש תוכלשה יתרבחה דודיבל
םירוהה  , תוללעתהו החנזה לש םיבצמל ןוכיסה הלוע ) . Belsky, 1993; Monchez, 1995 
Coohey, 1996; Hoshima & Amato, 1994; Mattaini et al., 1992; National 
Research Council, 1993; Simons et al., 1993; TRACY, 1990 .(  
 
העפותה לש תיטילנא תואר תדוקנמ  , רוכינב םינייפואמה םיישיא ןיב םיסחי  ,  ןומא יאו תונדשח
 טקייבוא יסחיב תינושאר העיגפב םרוקמ ) רלימ  , 1983  .(  
 
 לופיטב גוזה ינב תוברועמ לע –   תורפסה תריקסמ ילאמרופ הכימת תשר לש הינב יכ הארנ  ת  
ילאמרופ יתלבו ת החנזה וא תוללעתהל ןוכיס לש לגעממ םידלי תאצוהב רתויב תיתועמשמ הניה   .
ילאמרופ  יתלבה  הכימתה  תכרעמב  רתויב  תיתועמשמה  הניה  גוזה  ןב  לש  הכימת  יכ  אצמנ ת  
) Simons, 1993  .( שיאהו לעבה הב החפשמב יכ אצמנ ה גוז תכרעמ םימייקמ   םידליה תכמות תי
תוללעתהו החנזה לש ןוכיסל םיפושח תוחפ  .  ןיב הרבעה תריבש ךרוצל ףא הליעי גוזה ןב תכימת
החנזהו תוללעתה לש תירוד .  
 
תאז םע  , ב םיעייתסמה תוגוז ורקחנ רשאכ תוריש  םישנהו םילעבה ןיב םילדבה ואצמנ החוורה י
תוברעתהה יכרדו לופיטה תורטמ תסיפתל עגונב  . מאמה דחא  תוגוז קדבש רקחמל סחייתמ םיר
גוזכ םהל דעוימה לופיט םילבקמ תוקוחר םיתיעל קרו הרזעל םיקוקזה םיריעצ
1  .  תוגוז יכ הארנ
םוריח ירקמב קר םהב רזעיהל םיטונ החוורה יתורישל תובר םיקוקז רשא ולא  .  עיצמ רמאמה
 יכ איה הרעשהה רשאכ םיריעצ תוגוז םתואב לופיט תטיש " הרזעל קוקז גוזה  יאמצע דוקפתב 
םייחה  לגעמב  םדקתהל  לכויש  ידכ  רתוי  ." השיאו  רבג  םה  םילפטמה  ,  יגוז  לופיטב  םיחמומ
 תיינקהו תויונמוימ שוכרל גוזה תא תוחנהל ךכבו תויגוז לש רגוב דוקפתל לדומ תווהל םירומאו
םייחה ידוקפת םע דדומתהל ןוחטיב  .  םתוא יכ התייה רמאמה תנקסמ " הקוצמב תוגוז  "  םיקוקז
 םיאתמה יפיצפס לופיט גוסב ךרוצ שי ךכיפלו תידוקפת תואמצע תארקל םתוא םדקתש הרזעל
גוזה  ינב  לש  םבצמל " .  םייונישה  םהמ  ואריו  םייתואיצמ  ויהי  םיילאיצוס  םידבועש  בושח
 החוכב שי תוילופיט תוטיש לש השימג המאתהש ןייצל ףא בושחו עצבל תולוכי הלא תוחפשמש
תודדומתהב תוגוזל רוזעל ןמז ךרואל ם ) " ןיבר  , ענרב  , סנסו גרבנזור  , 1989 .(  
 
ה תינכת לש הדובעה תטיש " ןק  "  וב ךמותו רחא םירוה גוז םע רבחתמה םיבדנתמ גוז תבלשמ
ךרדה ךרואל  . שרגתה םירוההמ דחא םהב תוגוז וקדבנ רבנדב ךרענש רקחמב  .  םיסחיה תכרעמ
החותמכ הרדגוה תיתחפשמה  .  לש הטישב ולפוט תוגוזה " ברעתה תענומ תו  "  לש הפוקת ךשמל
םינש שולש דעו יצחו הנש  .  אלש תוגוזל סחיב לופיטב ואצמנש תוגוז ברקב יכ תוארמ תואצותה
תויגוזהמ ןוצרה תועיבש תדימב הכיעד תוחפ האצמנ וב ופתתשה  .  תוגוז וחקלנ הבוגת רקחמכ
 בשחנ םירוהה בצמ םהב תוגוזל וושוהו ושרגתה םירוההמ דחא םהב " ןיקת  ." תרעשה  רקחמה 
 הדבועה לשב ןיאושינב םיחתמל רתוי ההובג ןוכיס תמרב תויהל וטי םינושארה תוגוזה יכ התיה
 תויגוז לוהינל םילכה תא םהירוהמ ושכר אלש " הניקת  ."  םינוש םימשר וגיצה רקחמה תואצות
                                                  
1   ורקחנו ובתכנ תיגוז הכימת אשונב םירקחמ ידימ טעמ יכ הנעטה תא אוצמל ןתינ הז רקחמב םג .  J J J J J J -   5   -
 הרעשהה תא םיכמות חרכהב אל רשא םינווגמו ) Van Widenfelt, Hosman, Schaap, Van 
der Staak, 1996 .(  
 
םמצע םיבדנתמל עוגנבו   –    אל ןיידעש אשונ אוה םירחא תוגוז רובעב םיבדנתמ תוגוז לש אשונה
אשונב ומסרפתנ םירמאמ דאמ טעמו ויד רקחנ   .  
 
 תוליעפב  קוסיע  לש  העפשהה  תא  קדב  תוגוז  לש  תובדנתהל  סחייתהש  םירמאמה  דחא
גוז ינב לצא ןיאושינה ייח לע גוזה ינב ינש לש תיתובדנתה םירגובמ   .  םיאושנ תוגוז קדב רקחמה
 םיאליגב 75-74  םרותה דאמ יבויח רבדכ תיתובדנתהה תוליעפה תספתנ תוגוזה בורב יכ אצמו 
ןיאושינה ייחל תובר  . םיטעמ קר  , םישנ רקיעב  , םיקזנ וא תונורסח ונייצ  .  תיתובדנתהה תוליעפה
מיג םה גוזה ינב ינש םהב תוגוז ברקב רתויב יבויחה רואב תספתנ  םיאל ) Kulik, 2002 .(  
 
 לש  םתוריסמ  לע  רתויב  עיפשמה  םרוגה  תא  הווהמ  ןוגראה  תעקשה  יכ  אצמנ  רחא  רקחמב
תיתובדנתהה הדובעהמ םנוצר תועיבש אשונ עיפשמ ןכמ רחאלו םיבדנתמ  .  אל תאז םע דחי
םיבדנתמה תוריסמ לע תובדנתהה יעינמ לש העפשה האצמנ  .  יכ ויה וקסוהש תונקסמה "  בושח
ועה ולאל םיבדנתמ םע םידב  ,  םיאלממה םיקיתו םיבדנתמ ןהו רכשב םייעוצקמ םידבוע םה
הטמ ידיקפת  , םיבדנתמ לש םנוצר תא עיבשהל לדתשהל  ,  ןוצר יעבש םיבדנתמה רשאכש םושמ
רתוי בר ןמז הב םיעיקשמו םתדובעל רתוי םירוסמ םה  , רתוי הבר לעות םהמ קיפמ ןוגראהו ."  
 
נתמ תוגוזב קסעש דחא רקחמ אצמנ םירזענ תוגוז םע םידבועש םיבד  .  תוגוז וקדבנ רקחמב
כ ורדגוהש םיבדנתמ תוגוזב םירזענש " םירבח "  ,  ייחב תונוש תויעב לע תוחישב םיקסוע רשאו
החפשמה  . רחאל ןיאושינהמ ןוצר תועיבש לש רתוי ההובג המר ועיבה םירזענה תוגוז   ןכמ  ,  סחיב
םירחא םיפתשמ אלש תוגוזל  . ירקוחה םיעיצמש רבסהה  תויגוזב הכימת לש המויקש אוה ךכל ם
 םיסחיהמ  קופיס  לש  רתוי  ההובג  המר  שוחל  גוזה  ינבל  תרשפאמ  תויעב  הב  ןבלל  תרגסמו
) Allgood, Crane and Agee, 1997  .(  J J J J J J -   6   -
ע י םיאצממה ירק  
 
 
בצמ תנומת  
 
לחה טקיורפה  , רומאכ  ,  השולשב וכרד תא םייסו םיבושי העבראב וכרד תא – לת    ביבא  ,  לא תילד
מרכ ראבו ל   עבש  .  תשפוחל תזכרה תאיצי םע יטיא הכיעד ךילהתב טקיורפה ןמ השרפ הייפסוע
ןהירחאו תוימוקמה תוריחבה תארקל תוינופצה תויושרה יתשב ועלגתהש םיישק עקר לעו הדיל  ,
ןדחאל  היחנהה  בקע  . ותבוטל  טקיורפה  יביצקת  תא  תונפהל  ישוקב  ולקתנ  תויושרה  ,  םלשל
ה ירזחהו תוזכרל תורוכשמ העיסנ תואצו .  
 
תינכתב םיפתתשמ  
ב ביבא לת   –  םיבדנתמה תצובק  תנמ ש תוגוז הנומש ה ל  םלוכ הדובעב עקר תורזענ תוחפשמ םע   ,
פ לעופב םלוא טקיורפה ףוסב ולע    השש קר ד םיבדנתמ תורו םירזענ לומ   .  
 
 ךותמ השולשב  תנומש  דימתהל וחילצה אל גוזה ינב ןכש דבל תולעופ םישנה וללה םירוביחה
תשהלו ךילהתב בל  . ש  םיבדנתמה תוגוזה תנומשמ השול ) ןדבל ולעפ םישנ ןהבש ולא חרכהב אל  (
םיריעצ תוגוז םה  .  
 
ראבב    עבש – תולעופ  מ לש תוחפשמ יתש םויכ  םירזענו םיבדנת  .  דוע ויה רבעב שולש  תוחפשמ 
ךילהתה ךלהמב ורשנש םיבדנתמ . תוחפשמ שולש ומייס הנושארה תובדנתהה תנש תא   ,  תחאו
שמה  ןהמ ינשה  הנשל  הכי י ה .  ףתתשהל  םיכישממ  םויכ  םיתווצמ  םניאש  םיבדנתמה  תוגוז 
םייתצובקה םישגפמב .    
 
 למרכ לא תילדב –   םירוביח העברא םילעופ ש דועו  ית תוחפשמ  תורזענ  בורקב סנכיהל תוננכותמ  .  
תופתושמ  תושיגפ  ןיא   םיבדנתמל  ) ףותיש  תושיגפ  אלו  הכרדה  תושיגפ  אל (  . תאז  םע  ,  ונאצמ
 םירוביח םייתועמשמ םירבד דחי םישועש  . הנוש טעמ תוליעפה תנוכתמ ונל עודיה לכמ  ןונכתהמ 
ירוקמה  , ו  דבלב  םישנ  לש  הדובע  לע  רבודמ  תובר  םימעפ םצעב  יהוז  םירקמה  בורב  הדובע 
 טקיורפמ תיכשמה ' ןקה ' ןושארה  .    
 
 םע הריגסו םויס ךילהת םוש השענ אל ונל עודיה לככו תולעופ תוחפשמ ןיא הייפסועב  תוחפשמה
 רשקה לחה ןמעש ) םירזענו םיבדנתמ .(  
 
הרשכהה תינכת  
לתב קר   הפוקתה לכ ךרואל הרשכה תינכת המייקתה ביבא .   ראבב    איה עבש  ךשמל המייקתה 10  
םישגפמ ,   ו למרכ לא תילדב  תארקל דדוב שגפמו הלחתהב םישגפמ השולש לכה ךסב ומייקתה 
תינכתה ףוס  . דבלב םישגפמ ינש ויה הייפסועב  . ה לכב  תומוקמ םימייקתמ םיישיא ץועיי ישגפמ   ,
ךרוצה יפ לע םיעבקנ םהו רידס אל ןפואב בור יפ לע  . ינופלט אוה רשקה רקיע למרכ לא תילדב .  J J J J J J -   7   -
 
 
 לע  תינכת הניחבמ טקיורפה  
 
 החלצה לאיצנטופ  
םיישק תפוצר ותלעפהו םינטק רומאכ ויה טקיורפה יפקיה  . תאז םע  ,  ןמתסמ  לש לאיצנטופ
החלצה  . לת ריעב   תיניצרו תטלוב םיבדנתמ תצובק לש הדמעהו סויגב החלצה תנמתסמ ביבא  ,
םיבדנתמכ דאמ תיתועמשמ ךרד תרבכ הרבעש  , םיבדנתמ תצובקכו םיבדנתמ תוגוזכ  .  וז הצובק
ריעב םירחא םיטקיורפל וא דיתעב הז טקיורפל סיסב שמשל הלוכי .  
 
םירעה  לכב  , לתב  דחוימבו   למרכ  לא  תילדבו  ביבא  , נ  תוחפשמ  שי  ורבע  קפס  אללש  תורזע
םייתועמשמ םיכילהת הז גוסמ טקיורפמ קיפהל ןתינ המ דמלל םילוכיש  .  
 
דחי דובעל ןוצרו ןיינע םיארמ ורבחתה ןכו םישקה םיבלשה תא וחלצ ןכש תוגוזה  ,  םירזענה
 תא דאמ םיכירעמ הדבועה םהילא םיאב םיבדנתמהש  ,  דמלמש רבד תושיגפל םיעיגמ םמצע םהו 
תשהל תונכומה לע ךילהתב ףת .  
 
תולועש תומורתה  
  תולוע תודקוממ  תומורת ןוגכ  , אל  הרזע  י החפשמב  המוקמ  תא  בצמל  הש ;    השיא  ןיב  ךווית
 תיגולוכיספ לש עויס ןיבו הלעב תלחמ בקע הקוצמב –  ןתונ ךכמ רתוי ךא ומצעלשכ רזועש רבד 
ןוחטב תשר השיא התואל  ; החפשמב םיישק אשונב ךווית  ;  ןפואב דובעל החפשמל עויס  רתוי בוט
השקתמ הדלי לומ .    הרזע לוהינב  , ןוגראו תולהנתה תונוש םיכרדב יוטיב ידיל האב   : יפסכ ץועיי  ;
תיבה תא תוקנלו ןגראל החפשמל עויס )  ב דאמ ךכב התשקתהש החפשמ , הלתמ איבה בדנתמה   ,
 םידליה יקית תיילתל שמיש ןיידע אוה ךכ רחא םישדוח םגו ריקה לע באה תרזעב ותוא הלת
מ הרזחב רפסה תיב ( ;   םיירמוח םיבאשמ רתוי בוט לצנל החפשמל עויס  ;  הנווכה ןתמב עויס
ו הדובע תאיצמל / םייח תורוק תביתכ וא ; תויושרה לומ לופיט  ;  תואירב תויעבל תונורתפ תאיצמ 
החפשמה ינב לש ; ב  י  עדימו תויוכז רור נוש םימוחתב םי  . ףסונב  ,  לש התורצוויה רשפא טקיורפה
תיתרבח תשר , תשר םוקמב  וסרקו רבעב ויהש תו  ,  תוימוימוי תויוליעפ ומייקתה התרגסמבש
ןוגכ  , םינוכתמ תדימלו אתווצב לושיב  , המודכו םידלי םע קחשמ  .  םימישרמה םייוטיבה דחא
םמצע לע ורזחש רתוי  , ב רקיעב ביבא לת  ,  אוה גנילדומה  .  ןמצע תואור תובדנתמה תוחפשמה
 גנילדומ תוביצמכ הנושארבו שארב " רתוי יבויח  " ךוניחו םידליב לופיט לש  ,  לשמל –  קחשל תדרל 
ץוחב  ,  תולתל " תוריצי  " תוילירטס לע הרימש םוקמב תוריקה  לע םידליה לש  ,  לע םידלי םע רבדל
 םילועש םירבד )  תאז התליג הדליהו םימואת םע ןוירהב םאהש הרוכב הדלימ ריתסהש גוז לשמל
התיבה םימואתה תעגה םע העתפהב  ( וכו '  .  אוה ףסונ טביה המצעה  ,  תועדומ תועצמאב לשמל
ללכב תויסיסבה היתויוכזלו הלעבמ לבקל תופצל הכירצ איהש םירבדל גוזה תב לש רתוי הלודג  .
 טקיורפה  םרת םירקמ רפסמב רתוי םיאירב םילגרה תמנפהל   – תחא החפשמב   ,  החפשמה בא
םיקיתממ תיינק לע וביצקתמ םילודג םימוכס זבזבמ בור יפ לעו לכואה לע יארחאש  םידליל 
קוניפכ  ,  םהל תונקל םוקמב תויגוע םידליל ןיכהל ליחתה אוה םיבדנתמה רוקיב תובקעבש רפיס
םיקיתממ  ,  םניחב לבקש םיבאשמ לוצינ ךות תאזו ) םיציבו רכוס חמק ומכ  .(  העייס תינכתה
דודיבה ןמ האיציב   –  אתבסו אבס ןיעמ ויה םיבדנתמה ןרובעש תוחפשמ המכ ויה הז רשקהב J J J J J J -   8   -
קחשל  םיאבש  האירק  ירפס  וא  רויצ  יפד  ומכ  תונטק  תונתמ  םיאיבמ  םיתיעלו  םידליה  םע 
הלאשהב  . ראבב  תזכרה -  לש  רגאמ  תריצי  תועצמאב  הז  רשקהב  עייסל  תלוכי  המיגדה  עבש
 תוחפשמל  םאיבהלו  םיקחשמ  ליאשהל  םיבדנתמה  ולכי  וכותמש  ןחלוש  יקחשמו  םיעוצעצ
הז גוסמ םייוריג ורסח ןתיבבש .  
 
ש םירקמ טעמכ ןיא ןמז ךרואל ןנכותמ אשונב לופיט ל . ןכאו   ,  תומימת ןיא עוצקמ ישנא ברקב
םיבדנתמ תדובעב תילופיט תינכת לש התוציחנל רשאב םיעד  .  תיתובדנתה הדובעבש םירובסה שי
 םירוההו םידליה יכרצל הדובעה תא םיאתהל בושח אלו חווט תכורא תילופיט תינכת תונבל   ,
לש הרקמב םגש םירובס םירחאש דועב תינכת תיינבל ךרע שי םיבדנתמ   , יונישל סיסב הווהמש .  
 
 איה הז אשונב טקיורפה ינפב תבצינש תיזכרמה הלאשה המ י םירבגה לש םתמורת   .  תונמתסמו
תובושת יתש  . םייסנניפו םייפסכ םיאשונב תדקוממ המורת שי םירבגל  .  ומכ תוטלחהב עויס
תיב קשמ ןונכת וא האוולה וא בכר תשיכר  . שיגרמ םה םש עדי םהל שיש םי , הל לק םירזענלו  י רזע  
םהב  .  
 
גוזמ קלח םתויהב אוה םיבדנתמה םירבגה לש םתמורת תרכינ ובש ינשה םוחתה  .  ינב םע שגפמב
תוגוזה ינש ןיב תויצקארטניאבו םירזענה גוזה  , רשפאמ ת  אוצמל םירזענה גוזה ינבמ דחא לכל 
ול םיעייסמה םיבדנתמה גוזב ותומד ןב תא  . ירק  , ה םירזענ  םהמ דחא לכ לש םוקמה תא םיאור 
לש תויגוזב םירושק םה םהילאש םיבדנתמה   .  תא דאמ םיכירעמ םירזענה  םיעיגמש הדבועה
תוגוז םהילא  , בדנתמה גוזה ינב ינש םיעיגמ תושיגפל רשאכ דחוימבו .  
 
 
תפתושמ הפש תריצי   , ותרבעהו עדי דוסימ  
תפתושמ הפש תריצי טקיורפב האצמנ אל  . ל רבצנש עדי םג םינושה םיבושיה ןיב רובעל חילצה א  ,
ראבב התלעש השוחת ללגב םאו םיפתושמ םישגפמ טועמ ללגב םא   ב חתפתהש המש עבש  לת
ביבא םרובע יטנוולר תוחפ   . עדי תרבעהל םינבמ לכ ונבנ אל  .  עטקנ לחהש הרותה תביתכ ךילהת
וביאב .  
 
ש  חילצמו  ינשדח  טקיורפמ  תופצל  ןתינ י חיי  תפתושמ  הפש  וביבס  רוצי טקיורפל  תידו  ,  םלוא
רומאכ , תאז רשפא אל םישגפמה טועמ   . ה המרב ךא ללכתשהו עדי רבצנ ןכאש הארנ ונא י תיבושי  ,
תיצראה המרב אלו .  
 
 הרהבוה אלו הרורב הניא טקיורפה תרטמ  ) תומוקמהמ קלחב העצובש תיקלח הרהבה טעמל   (  
םירוהה דוקפת רופיש איה טקיורפה תרטמ תיצראה תחקפמה יפ לע  . אל הגצוה הרטמה דימת   
וזככ  . רתויב בכרומ טקיורפ אוה טקיורפה  . בכרומו שדח טקיורפ לש ועבטכ  ,  תורטמ תובר םימעפ
ףוסה דע תורורב אלו תויללכ ןה טקיורפה  ,  רחאל תורטמה תא ריהבהלו דקמל הייפיצ שי םלוא
לכ תוסנתה ש חטשב יה  . לתבש הארנ   ביבא , ש  הב רתוי תובר תויוסנתה ויה   , עמ עצוב ןכא  רתוי ט
הרטמה  לש  דוקימ .    תא  תרישו  יתצובקה  דבורב  שחרתה  הרטמה  דוקימ  םירקמהמ  קלחב
הצובקה  , טקיורפה  תא  תרשל  היה  לוכי  דבעידבו  . םירחא  םירקמב  ,  היה  אל  הרטמה  דוקימJ J J J J J -   9   -
יתכרעמ  , ש אוה י רחא גוז וא הזכ גוז תר  , בחרה טקיורפה לא רזח אלו  , רמולכ  ,  עדי אל טקיורפה
צהש עדיב שומיש תושעל חתפתהו רבט  .  
 
םיבושיל גיצה אל טקיורפה  , ךשמהב אלו הלחתהב אל  , החלצה יאלו החלצהל םינוירטירק  .  ןויד
ב עיפומ וז היגוסב רישע חפסנ לתב קסועה    ביבא  . ועדי םיבדנתמה יכ ןייצנ הז ףיעסב , יללכ ןפואב  ,  
םיילופיטה עוצקמה ישנא תא ףילחהל םירומא אל םהש .  תויהל םיכירצ םהש ועדי םה  "  ןיעמ
םירבח " . ק םה  י ומכ תוינכט תויחנה רפסמ ולב " : ףסכ תתל אל "  , ךכל רבעמ הברה ועדי אל לבא  .
 ןכלו  עדיה תא לגרתל םאובב הזה יקלח דואמה  , םיבר םיישקב ולקתנ םה :  אלו רבח אל הז המ 
לפטמ  ? תושעל ךירצש דיקפתה ןכ המ ? םייד םירורב ויה אל ולא לכ   .  לשמל רבתסה ןמזה םע
 דקמל יאדכש תורטמ רידגהלו  , ק אל אוה םג הז אשונ םלוא י תושממ לב .    לש הלועפה ךרעמ םג
בטיה רהבוה אל תוגוזהו םיבדנתמה  . דיקפתה תולובג םהמ  ? היישעה לש םייזיפה תולובגה םהמ  ?
ברב םילעופ ךיא י יע י ה  ? וכו '  .  תלבלבמ הניה תורבחכ רשקה תרדגהש וארה םיאצממה יכ שיגדנ
תמרות אלו .  
 
נ הבושח הדוקנו תפסו  ,  הרדגה השבגתה אל טקיורפה תורטמל רשאב תוריהבה רסוח לש ויטעב
טקיורפל המיאתמ החפשמ יהמ הלאשל רשאב המכסה וא .  
 
םיבר םיינבמ םיישק ליכמו רתויב בכרומ ועבטמ טקיורפה  
ה  תוחודה  ךרואל  וראות  םינושה  םיישקה מדוק הז  חוד  לש  םינושה  םיקרפהו  םי  . תאז  םע  ,
בקתהש תונושה תויודעה  תולעופ ןכש תוצובקה טעממ ול )  ךלהמב ןכו הז קרפב ןושאר ףיעס האר
םייבושייה םיקרפה (  ,  הבישח לש תצמואמ הדובעב ולא תולשכמ לע רבגתהל ןתינש תודמלמ
ןונכתו  . הרצקב םגיצנ ןלהל :  
א .    תוגוז סויג – םיבדנתמ תוגוז סייגל השק   .  שממל השקו תפתושמ תובדנתהל םינופ תוגוז טעמ
יבל  ולא  תוינפ לעופב  עוצ  .   ומצעלשכ  ךבוסמ  םג  וניה  תיגוז  תובדנתה  לש  ןויערה )  שרוד
המאתה  , וכו תיתחפשמ תוינפ '  ( ןיידע תיתרבח עמטומ וניא םגו .  
ב .    גוז לומ גוז לש הדובע – דאמ השק   .  לש תוביוחמ רוצילו גוזה ךותב הדובעה תא םאתל השק
הייעיבר . דחב דחי העבראה לכ ואצמי ןמז לכבש ןבומכ הנווכה ןיא  ר  ,  המ רידגהל בושח
דרפנב המו דחיב םישוע .    
ג .    ישוק  ב  םירבג לש הדובע – תובר םימעפ   , רתוי םיחלצומה םירקמב םג  , ומצע תא האור רבגה ,  
ןיעמכ דקפתמו , "  ליעומ חפסנ  "  ותשא לש ) ראבב דחא הרקמב דבלמ   עבש  ,  אוה רבגה םש
גוז לומ הדובעבו טקיורפב ןיינעו תונכומ רתוי עיבהש  .( מה רבגל השק  ומצע תא תוארל בדנת
רזענכ ומצע רידגהל רזענה רבגלו יאמצע ןפואב הרזעה ןתונכ  .  הדובעל עדי יד םויה ןיא
םירבג לומ םירבג לש תיתובדנתה  . חותיפל יוארו שדח םוחת לע רבודמ  .  
ד .   ןיב שגפמב ישוק  - יתוברת   –    ןיב שגפמב קסוע ותוהמב טקיורפה ויצוס תובכש -  תוימונוקא
תונוש : כוא ןיב שגפמ  םיבדנתמה תויסול  ,  דימת ןה םלוא םינוש םיעקרמ אובל תולוכיש
תומייקה  תוכרעמב  רתוי  בוט  ורדתסהש  תויסולכוא  , מצעב  ומיקה ן  תודקפתמ  תוחפשמ 
תרחא וא וזכ המרב  ,  בור יפ לעשו  ןה ססובמ םג תו תילכלכ רתוי   ,  םוי תושק תויסולכוא םע
בטיה תודקפתמ ןניאש  . ונוש תונוכש יבשות ןיב שגפמ והז ת  , םינוש םיאליג ןיב םיתיעל ,  אוהו 
טושפ וניא  . םייחה לוהינ תסיפתב אוה םלוכל ףתושמש יזכרמה לדבהה  , וכו ףסכל סחיב '  .J J J J J J -   10   -
הזכ ןפואב םידקפתמ םישנאש תוארלו םילודג הכ םירעפהש לבקל השק םיבדנתמל  , םניבהל ,  
םמע דדומתהלו שורדה עויסב םמוקמ תא אוצמל  . ז אשונל רתוי הבוט הנכה השורד ה  .  לדבה
טקיורפה תא החנמש תוברתה ןיב אוה ףסונ יתוברת ,  הרזע תלבקו ןתמ לש תיברעמ תוברת 
םירז ידי לע , תונוש הייסולכוא תוצובק לש תונוש תויוברת ןיבו   .  רזגמב רתויב טלב רבדה
יזורדה  . םינטק םיבושי לע רבודמ םש  , תיתלומח תנוכתמב םילעופש  .  םיאנתב דאמ השק
חל גוז סינכהל וללה םייטרפה םיי החפשמ לש   . הז תא הז םיריכמ תוגוזה לכ  .  לש הרקמב
השרדנ למרכ לא תילד , העצוב ןכאו  , ךילהתב תוחפשמה ןיבמ תוגוז בוליש לש המאתה   .  רבדל
 םוקמה לש הלועפה יכרדל םיאתמ אוה ןכש ןורתי שי הז – תוחפשמ ךותב תידדה הרזע   ,  ךא
 הרזעה תרמגנ יתמ לידבהל השק ןכש ישוק וב שי טקיורפה םצעב ליחתמ יתמו הליגרה  .  ןייצנ
תאז תורמלש  ,  םירוביח םה למרכ לא תילדב דקפתל וחילצהש םירוביחה לכ םניאש  ךותמ 
החפשמה  , רמולכ  ,  טקיורפה  חילצה  ךותב תידדה הרזע לש לדומה יפ לע לעפ אל רשאכ אקווד
החפשמה . הז בלשבש ךכ   , עדימה טועימ ללגבו   , ס קמועל ןוחבל םיצילממ ונא וז היגו  .  
 
הרשכהה תינכת לע  
ראבב  קר  ומייקתה הכרדהו  הרשכה  ישגפמ   לתבו  עבש   ביבא  .  ישגפמ  ומייקתה  ןופצה  רוזאב
םידדוב הכימת .  
 
הרשכה סרוק םייקתה םיבושיה ינשב  . ראבב    השולש וירחאלו םישגפמ הרשע ןב סרוק עבש
םיפסונ הרשכה ישגפמ  , בו ביבא לת שיגפ וירחאלו םישגפמ השולש ןב סרוק   לכ ךרואל תוצובק תו
תוליעפה תונש  , המות רחאל םגו .  
 
םינוש םילפטמ םימרוג םע תורכהב וקסע םיבושיה ינשב  ,  ןכו תונוש תויתאו תוילופיט תויגוס
תובדנתהה  תלבוה  ךרוצל  הליעפ  הכימת  תצובק  לש  התמקהב  .  יתשב  וחתפתהש  םיכילהתה
רתויב םינוש תוצובקה .  תוארל ןתינ  ב קמועל טורפ םיחפסנ עה  ראבב םיקסו   לתבו עבש   ביבא  
ךשמהבש הרותה ךמסמבו .  
 
טקיורפב ינוגראה דבורה לע  
 
טקיורפה תא םיליבומה םיפתושה ןיב תולהנתהה לע  
ה יבושייה דבורבו יצראה דבורב טקיורפה תולהנתה י רתויב תיטיא התי  .  בצק תא המאת אל איה
טקיורפה תושרל ודמעש םיבאשמה תא אלו שארמ ןנכותמה תומדקתהה  .  לע הלוכ הבתכוה איה
טקיורפה יכרצ ידי לע אל ללכבו תוימוקמה תויושרה לש הדובעה יסופדו הדובעה בצק ידי  .  
 
  םינושה  םיפתושה אל םירבח  םה  םהב  םינוגראב  ץרמה  לכב  טקיורפה  תא  ופחד   .  תויצקנס
 לא תויביטקפא אלו תויתועמשמ אלכ ווחנ יוגיהה תדעוב ולעש םידעיו םיאנתב דומעל תושירדו
חטשה לומ .  
 
החוורה דרשמב תובדנתהל הדיחילו רעונלו דליל תורישל תפתושמ תינכת איה תינכתה  .  םיפוגל
םיבושייב  םייתרבח  םיתורישל  תוכשלה  ךותב  םיליבקמ  שי  ולא  .   לעופב אל  תופתוש  הרצונ J J J J J J -   11   -
החוורה תקלחמל םהינש םיכיישה םיפוגה ינש ןיב המיאתמ  .  תולודגה םירעב דחוימב תאזו ) לת  
בו  ביבא רא   עבש  .( ופתוש  אל  , ופתתשה  אל  וא  , רעונו  דלי  יזכר  , ןונכת  תודעו  יזכרמו  ,  לופיט
הכרעהו .  
 
טקיורפה יליבומ ןיבו תוימוקמה תויושרה ןיבש בכרומה רשקב ליחתנ  .  ןה תוימוקמה תויושרה
תינכתל יזכרמ ףתוש . תוינוריעה תוזכרה תונוממ ןתרגסמב   , תוחפשמ תונפומ  ,  םיבדנתמ םיסיוגמ
 תשחרתמו לעופב הדובעה  . דחא דצמ טקיורפל וסייגתה אל תוימוקמה תויושרהש הארנ ,  דצה ןמו 
ינשה  , סייגתהל הפיצרו תיכשמה העיבת םלומ הדמע אל  . ןכרדכ ולעפ תויושרה  ,  םידוקה יפ לע
שדחה טקיורפה לש םיכרצה תא ומינפה אלו ןהלש םיינוגראה  .  ךשמהב וראותיש םירקמה לכב
 ויה " תוחלבה  " נ לש י תונויס רתוי םייתועמשמ הלועפ יפותיש רוציל  ,  הדובע התפצנ אל םלוא 
טיש ת הז  ןוויכב  תיכשמהו  תי  . ודביכ  טקיורפה  יליבומ , רעהל  כ ונת ,  תויושרה  תא  ידמ  רתוי 
תומאתהו םייוניש ןהמ ושרד אלו ןתולהנתה יכרד תאו תוימוקמה  .  
 
 תויושרה עברא ךותמ שולשב ) למרכ לא תילד טעמל (  , ורפל תזכר התנומ אל  דעיה ךיראתב טקי
ותדובע תליחתל  . ךכ רחא םיישדוח םג תזכר התנומ אל ןהמ םייתשב  .  
 
אמגוד םשל , נ  י  תא חק ביבא לת  , חלצומ ךילהת הפצנ םשש םושמ אקוודו  . לתב    תזכר הסיוג ביבא
תיסחי רחואמ דעומב  .  םע םותח הזוח רדעיה ללגב תושרה ירבדל החדנ תזכרה סויג ךיראת
טקיורפה  .  תייריעב  לת ביבא תמייק  , ונל רסמנש יפכ  , טקיורפב קיסעהל השירד  םי  םידבוע םישדח 
 רבעב ודבעש ב תעכ הב םידבועש וא הייריע  .  יאנת םצעב ןיאש הייריעהמ ונל רסמנ רחואמ רתוי
הזכ  . וז השירד ןיבהל ןתינ תויביצקתה תוקוצמה עקר לע  . ךכש ןוויכ םלוא  ,  רחאל םיישדוח םג
מ הנש טעמכו סויגל דעיה ךיראת םידקמה שגפמה םוי  , תזכר הסיוג אל ,  דעומ ותואל דע ןכש 
ש קר ונייאור שול תומיאתמ אלכ ואצמנש תודמעומ  )   לש ןוימ רחאל ףגאה להנמ ירבדל תאזו
ןויאר ינפל תורחא תודמעומ (  . ש ךכל םירע ונא דחוימ טקיורפ וניה טקיורפה  .  לש בוליש שרוד אוה
תילאיצוס הדובע ירושיכ  , תוצובק םע הדובע  , ה תיתובדנתה הדובע לש התוהמ לש הנב ,  תונכומ 
צה רחא תועשב דובעל ו תוצובק תייחנה ירושיכו םיירה  . ב ןכאש חינהל ןתינ  הדובע לש הירוטסיה
ב  תייריע ביבא לת  קר שי  עברא  רוזא לכבש חינהל ןתינ אל םלוא המוד עקר םע תודבוע  ביבא לת  
 ןמזב םימיאתמ םירושיכ תלעב תדבוע אוצמל היה ןתינ אל רתוי רצק .  לש ופוסב יכ ןייצל בושח 
ךילהתה  , הרחבנ  , קפס אלל  , רבדב םיקסועה לכ תעדלו  , דיקפתל רתויב המיאתמ תזכר  ,  םלוא
 זבזובש ןמזה – קירל זבזוב  .  
 
ה םא יכ רעשל ןתינ י השירדו טקיורפה יליבומ דצמ הרורב העיבת הייריעל העיגמ התי  ,  הדיצבש
 אל םא ריעב טקיורפה תא קיספהל היצקנס ריבס ןמזב תזכר אצמת  , עוציבל ןתינ היה רבדה  .  
תורחא םירעב םג ויה תומוד תואמגוד .  
 
רומאכ  ,  בצק  תצאהל  העייס  אל  תויושרה  לומ  לא  טקיורפה  יליבומ  לש  תולהנתהה  םג
תומדקתהה  . םרותב חטשה ישנא  , תושירד הדימעמ הניאש וזככ טקיורפה תלהנה תא ווח  ,  אל
תויצקנס הליטמ  , םצעבו  , שרוד אל םידעיב הדימע ת  .  הפוקתה לכ ךרואל ולעוה יוגיהה תודעוב
הזה גוסה ןמ תושירד  , ןמינפה אל חטשה םלוא ימואל חוטיבל דסומה תגיצנ ידי לע רקיעב  .J J J J J J -   12   -
ררבתהשמ , לשמל  ,  ןיא הייפסועבש  לכ  םיכורא םישדוח ךרואל טקיורפה לש דוקפת  )  תאיצי רחאל
הדיל תשפוחל תזכרה  ( תושדחתהל יפצ םג ןיאו , כ  יפ הרקש  למרכ לא תילדב   ,  םיצמאמ ושענ אל
רחא  םוקמל  ביצקתה  תיינפהל )   דחא  לש  ביצקתה  יוביעל  וא  שדח  בושי  לש  החיתפל  לשמל
הדובעה  יוביעל  יאנתב  םימייקה  םיבושיה (  . ושענ  אל ,   ונל  עודיה  לככ  ,  אוצמל  םיצמאמ  םוש
ו תוחפשמ ןתואל תוריש תתל תונורתפ ל  לחה םמע רשקהש םיבדנתמ םתוא  תפוקתב  לש התלועפ
הדיל תשפוחל התאיצי ינפלו תינכתה תזכר .    
 
םילפוטמ תיינפהב אוה תוימוקמה תויושרה לש תוליעפה יישק לש ףסונ דממ  .  ושקתה תויושרה
 םילפוטמ תונפהל דאמ  םימיאתמ טקיורפל  . ךכל תונווגמו תונוש תוביס םינומ ונא חודה ךרואל  :
החוורה  ידבוע  םינותנ  ובש  ברה  סמועה ריתומ  אלש   תאו  תושירדה  תא  םינפהל  ןמז  םהל 
הז טקיורפב תומולגה תויורשפאה  ,  הייריעב ילוהינ דמעמ תלעב הניא תזכרה בור יפ לעש הדבועה
תוינפה ףוכאל הלוכי הניאו  , ש הדבועה כ םירדגומש ולא ןיבמ םיבר שי  החוור תייסולכוא ש ניא  ם
 טקיורפל םימיאתמ )  תוחפשמ בורמ ו דחא דצמ תוקומע תויעב ת , לבקמו  ו  ינשה דצה ןמ לופיט ת
דועו (  .  
 
תיצרא תיעוצקמ תזכרמ התנומ טקיורפל  ,  לש החוור ידבועל יזכרמה רפסה תיב ידי לע הקסעוהש
החוורה דרשמ   .  תלעפה יבגל החוורה דרשמ תוינידמב יוניש לשב עגפנ יוסינה תפוקתב הדוקפת
רפסה תיב  . ךכ בקע  , יעוצקמ תזכרמ אלל רתונ טקיורפהו הקספוה התדובע ת .  
 
 םיתורישל תוקלחמה יפלכ חוקיפה תומישמ תא עצבל םירומא ויה תוזוחמב רעונו דלי יחקפמ
םייתרבח  . דרשמה יחוויד יפ לע  ,  םייתוהמ םייצרא םייוניש ושחרתה הב הפוקתב לעפ יוסינה
אשונל שרדנה ןמ ןמז תודיחי תוחפ ושדקוהש ךכל עקרה הזו תורישה תדובעב  .  
 
ללה תויעבה לכ ךרואל םלוא ש תוארל ןתינ ו :  
א .    יתועמשמ ןפואב םתוכמס תא וליעפה אל תוימוקמה תויושרב םיליבומה םימרוגה  יתריצי וא
תוינפה  תאז  לכב  לבקל  ידכ  ,   תוכמס  לש  םיעצמאב  םא – השירד   , לשמל  , דבוע  לכמ /  ת
ילאיצוס / תחא המיאתמ החפשמ תונפהל ת  ,  הינפהה עוציב לע םינוממה לש בקעמו –  וא 
תויתריצי םיכרדב  , כ הנורחאל עצובש יפ  , לשמל  ,  תינכתב ' ןקה  ' ב ביבא לת – תפיט םע הריבח   
 ופיב בלח –  תוחפשמ חרכהב אל ןהש םידליל תוהמא לש הייסולכוא קפס אלל שי םש 
ב ךרוצו יתרבח דודיב לש בצמב תויהל תויושע לבא תויעב תובורמ םיבדנתמ לש עויס .  
ב .   וקמה תויושרה לומ תויצקנס ודימעה אל טקיורפה יליבומ  םילפוטמ תונפהל תוימ  . ךשמהבו :  
ג .    תויושרה  םע  הזוחה  תא  תונשל  הכרעהה  תווצ  תוצלמה  תא  ולבק  אל  טקיורפה  יליבומ
ףיקת ןפואב ושממל ןהמ שורדל תוחפל וא תוימוקמה .  
ד .   טקיורפה  יליבומ   , תונושארה  יצחו  הנשב  תוחפל  ,  ץוחמ  םילפוטמ  שופיחל  ודגנתה
החוורה  תויושרל  תרכומה  הייסולכואל  . ממ  קלח  םויה  םג  םירובס  טקיורפה  יליבו
טקיורפל  המיאתמה  הייסולכואה  איה  החוורה  תייסולכואש  . תודגנתהה  תורמל  ,  תווצ
 םע םירשקב תואצמנש תותומעו תוצובקל תונפל םינושארה םיבלשב רבכ עיצה הכרעהה
החוור תויסולכוא ןניאש תודדובמ תויסולכוא , םילוע ינוגרא ומכ   ,  ןהמ והשימש תוחפשמ
אב עגפנ השק הלחממ יתועמשמ ןפו  , רחא רבד לכ וא ביוא תוליעפמ  .  הכרעהה תובקעב תאזJ J J J J J -   13   -
חטשב הששואש  , ןהיתויעב יוביר בקע תובדנתהה תא לבקל ןבורב ושקתי החוור תוחפשמש  ,
 השק היהי םיבדנתמל וליאו " םיילגרהו םיידיה תא אוצמל  "  יפואה תולעב תויעבה ךבסב
ילופיטה  , רשקה תכיעדל הנכס שי ןכ לעו .   בור יפ לע , לא תועצה  ה בושו בוש וחדנ   ,  ויה יכ ףא
  תוזכרה  ידי  לע  ולבוהש  תונויסינ  המכ ) ראבב  תזכרה  לשמל   עבש  ( הז  ןוויכב  לועפל  ,  ךא
וחלצ אל הלא תונויסינ  . נ רשאכ י  רתוי רחואמ וס  רבכ םילועה תייסולכואל תונפל  רחואמ היה
םימרוג םע יתועמשמ רוביח הרצי תידוהיה תונכוסה ןכש ידמ  הלועפ ףותישל ריעב םינוש 
םילוע אשונב , טקיורפה ינפב דעי תייסולכואכ הרגסנ םילועה תייסולכואו  .    
 
 תופתושה ללגב םג החוור תויסולכוא םע הדובע לש תובישחה תא ושיגדה םינושה םיפתושה
החוורה דרשמ םע תיסיסבה  ,  םגו ולא תויסולכואב תולפטמ תוכרעמ לש ןוגיעה ללגב םג
ורחא תוביסמ ת  .  םא ונא הלא םינועיט םילבקמ תיצראה תזכרה לש התכרעה םע םימיכסמ   ,
תובדנתהה  תודיחיב  אלו  רעונלו  דליל  תורישב  טקיורפה  לש  ומוקמש  ,  תודיחי  ןכש
טקיורפה לש ויפואל תויונב תוחפ תובדנתהה  ,  םילפטמו םיריכמ רעונלו דליל תורישב וליאו
תונושה תויסולכואב  . טקיורפה םיאתמ ימל הלאשה /  הראשנ טקיורפה לש דעיה להק ימ
החותפ  , םירקמה טועימ לשב טקיורפה ךלהמב האלמ הבושת הלבק אלו  .  
 
טקיורפה ישמה  םייתלצעב להנתהל ך ךשמהב םג   .  למרכ לא תילדב תוחפשמה לשמל  ,  ודקפת
טקיורפה  םות  דע טקיורפב  תוליחתמ  תוחפשמכ   , ראבב הרשכהה  סרוק    קר  ליחתה  עבש
  רבמצד  שדוחב 2003 בו  לת ביבא  ,   תומוקמה  ראשב  ומכ  ,  תוחפשמה  תסכמל  ועיגה  אל
םויה דע תדעוימה .  
 
םירחא םימרוג לומ לא תולהנתהה לע  
 םיפסונ םימרוג רושקל םידחוימ םיצמאמ ושענ אל ונל עודיה לככ א  ךותל םימייקה םיפתושה ל
טקיורפה . םנמא   , ךכל הייפיצ םיליעפמה ינפב הדמעוה אלו הז גוסמ הרטמ הרדגוה אל  , ךא  םע 
תאז ,    לע בושחל םוקמ היה תוימוקמה תויושרב םיליעפמה ולקתנ ובש ישוקה רואלש םירובס ונא
תופסונ תויופתושל הינפ  . וז הפוקתב  ,  הז דצבו םיטקיורפ לש םוצע ןווגמב תפצומ הביבסה הבש
םייביצקת םיצוציק לש םיאשונב םימיואמ םינושה םידבועה  ,  ילב טקיורפ עימטהל דאמ השק
יבס רוציל תיניצר תויוביוחמ תכרעמ וב  .  תויובייחתהב דומעל תושקתמו תוסרוק ןדבל תויושרה
ןהלש  . םירחא םיריכב םיפתוש םעו תונטקו תולודג תותומע םע הלועפה יפותיש לכ  , ולעפוה ,  םא 
ללכב  , תושרב  ןהילע  םינוממהו  תוינוריעה  תוזכרה  ידי  לע  .  תיתכרעמ  הדובע  התשענ  אל
םסויגל תיתועמשמ , ןכ םאו   , םיארנ אל היתוריפ .  
 
העיריה תבחרהו טקיורפה בוצימ ותובכרומ עקר לע   
ב ש םימדוקה םיפיעסב ראותמה ל  ,  לעופ אוה ובש םיבושיב יתועמשמ בוצימ לביק אל טקיורפה
םירחא םיבושיב אלש ןבומכו ,  אל ןכו   אלו החוורה דרשמב תורחא תויושרב  .  בוצימל םינוש םילכ
א  עוציב  ומכ י טלובו  לודג  עור  , צמא םיניינעמו  םיידוחיי  קוויש  יע  , וכו  םוסרפ  ' ולעפוה  אל  .
תונוש םיכרדב םינושה םיבושיב םסרופ טקיורפה  , עב תוילאנויצנבנוק ןלוכ םלוא י ש ןהו ןרק י  ושמ
 םיבדנתמ סויגל ) םיטעמ (  , ללוכ םוסרפל אלו  . ל חילצמ וניא םוסרפהש ררבתה רשאכ " בינה  "
שמה עוציבל םימיאתמה םיבדנתמ לש המיאתמ תומכ  המצע המי ) לשמל  , אלל תוגוז םידלי  (  ,  אל
םירחא  םיכרצל  םמצע  תא  ועיצהש  םיבדנתמב  שמתשהל ןויסינ  השענ  . לשמל  ,  דסומה  תגיצנJ J J J J J -   14   -
 םהינווג לע קווישו םוסרפ לש םימוחתב םורתל םילוכיש םיבדנתמ סייגל העיצה ימואל חוטיבל
םינושה החפשמ לומ םיבדנתמ גוזכ אקווד ואלו   . רומאכ  ,  אל וז היצפוא השמומ .  
 
ינשדחו בכרומ טקיורפ אוה טקיורפה  . קמועל וניבהל דאמ השק  .  ישוקב יוטיב ידיל אב הז ישוק
הנבה תונב ןהש סויג תועדומ חסנל  , םיליבומלו םינוש םיפתושל טקיורפה תא ריבסהל ישוקב  .
ראבב תונוש תותומעל תופיו דאמ תוניינעמ קוויש תויוליעפל םידע ונייה    רבתסה ןהירחאלש עבש
םות דע טקיורפה תא וניבה אל תותומעה ישנא תאז לכבש  . ךכש ןוויכ  ,  רוזעל םירחאל השק
םיבדנתמ סייגל טקיורפה תזכרל  / תירוביצ העדות וא תוחפשמ .  
 
טקיורפל םיאתמה ינוגראה הנבמה  
טקיורפה לש ינוגראה הנבמה  ,  לש החוור תקלחמב תובדנתהה תדיחי ךותב םייקתמש טקיורפכ
 אוה תימוקמ תושר םיאתמ דימת אלו בכרומ  .  תובדנתהה תודיחיב הדובעב ךורכש ישוקה תא
רחא םוקמב ונלעה  .  תייריע ביבא לת  וז איהש ללגב ינוגראה הנבמב ישוקל הבוט אמגוד איה 
המזיש  , הארנכ  , הליחתכלמ טקיורפה תא  , ותוא המזיש יפ לע ףאו  , וליכהל החילצה אל  .  הנבמה
טקיורפה תא ליכהל דאמ השקתמ ינוגראה ב  ביבא לת  . הייריעה לש הלדוג  , םידיקפת ילעב יוביר  ,
תועפותל ןצקומ ןפואב םרג תורחא תומישמ יובירו םיארחא יוביר  ,  לש םקלח תנמ םג ויהש
םירחא תומוקמ  ,  רתוי םינטק –  בצקל ןגראתהל חילצה אל תימוקמה תושרה לש הטילשה הטמ 
ש ינשדחו שדח טקיורפ לש וייח ' ףדמה ייח ' םילבגומ ולש   . ל  הפיחד טקיורפל ןתייש ימ אצמנ א
םיטקיורפה ראש לומ יתורחת םוקמב ומישיו תדחוימ .  
 
קוחרה חווטל הדובעו העמטה  
בור יפ לע  , םיינשדח םיטקיורפב  , תיצולח תנוכתמב םילעפומש  ,  ידי לע םילבומש ולאכ דחוימבו
ימואל חוטיבל דסומה  , יצמאמל ןמז תפוקת םישידקמ טקיורפה תא םיליבומה םישנאה  הרבעה 
העמטהו  , ונייה  , םיימוקמ תוחוכ ידי לע הדובעל טקיורפה לש תרדוסמ הרבעה  ,  םיפסכ סויג וא
הדובע  ךשמהל  ,  ידכב  ריעה  תא  תרשל  ךישמיו  דוביאל  ךלי  אל  וב  רבצנש  עדיהש  תנמ  לע
ךכב  תוצורה  תונהנה  תויסולכואהש  , ונממ  תונהילו  ךישמהל  ולכוי  .  תברועמ  הז  הרקמב
סונ הבושח הייסולכוא  תפ –  םיבדנתמה תייסולכוא  – הסיוגש   ,  םג םירקמהמ קלחבו המצעוה
ךשמהב דובעל הצור  . וז הייסולכוא לצנל אלש לבח .  
 
טקיורפה םויס ינפל שדוחל דע  , ושענ אל  , ונל עודיה לככ ,  תטילק ךשמה לע בושחל םיצמאמ לכ 
הדובעה םויס רחאל תוימוקמה תויושרב טקיורפה , יצמאמ םישענ אל םג וז הביסמו   טולקל ם
הז בלשב תינכתל תושדח תוחפשמ  , ראבב טעמל -  תוחפשמ טולקל תונויסינ לע חוודמ הבש עבש
תבדנתמכ  תדבוע  תזכרהשכ  םויה  םג  םישדח  םיבדנתמו  תושדח . םוקמה  ישנא  חוויד  יפ  לע   ,
 םיפסונ םיתורישו החוורה יתוריש תועדומל טקיורפה תא רידחהל םינוש תונויסינ םיעצבתמ
ריעב  . קתה אל ךא  אל םגו בושיב המייקתהש הנורחאה יוגיהה תדעווב הז ןיינעב תוטלחה ולב
תיצראה  הדעווב  ,  תא  ךישמהל  תיארחאה  תילאיצוסה  תדבועל  ץילמהל  איה  המגמה  םש  םג
רשקה  .  עבש ראבב  הכישממ טקיורפה םויס ינפל םיישדוחכ הדיקפתמ הרטפתהש תינכתה תזכר
תבדנתמכ בקעמב .  יחוויד יפל החוורה תקלחמ אבב  ר    תולועפ טקיורפה םותב םויה םג תושענ עבש
קוויש תורזענ  תוחפשמו  םיבדנתמ  סייגל  ןויסינו   .  םיתורישל  הקלחמב  ןיידע  תלעופ  תזכרה
םידבועה םע רישי רשק רוציל ידכ םייתרבח  .  J J J J J J -   15   -
 
םידבועה  םיבושיה  תשולש  לכב  תירוקמה  תינכתה  יפ  לע    תא  תוולל  וכישמי  םיילאיצוסה
תוחפשמה  , ראבבו   יטבה עבש תובדנתהב ףסונב ןתוולל תזכרה הח  . ב םירוביח רפסמ ונתכרעהל  לת
ביבא ראבב דחאו למרכ לא תילדבו    לועפל וכישמי עבש  , תדבועה לש תיקלח הרקב םע ילוא  
ןמז המכל רורב אלו תילאיצוסה  . םישדח םירוביח וחמצי אל וללה םיאנתבש חינהל יאדו יד  .  
 
ב  םיבדנתמה  לש  המזויב  ןורחאה  שדוחב יבא  לת ב ןוידל  הז  אשונ  אבוה   .  עצוהש  ןורתפה
םידבועהש אוה םדוק דוע םיבדנתמל   םיבדנתמה תא ליעפהל וכישמי םיילאיצוסה  .  ןורתפ םלוא
 רואלו םידבוע םתוא םע הנכהו הרשכה תדובע לכ התשענ אלש הדבועה רואל ילאיר וניא הז
םוקמב הלועפה ףותיש רסוח   .  
 
וורה דרשמ הנפ םיבדנתמה תיינפ תובקעב  תייריעל הח ביבא לת  תיביצקת תרגסמ אוצמל השקבב 
םיבדנתמה  תצובק  םע  הדובעה  ךשמהל  , ןפוד  תאצוי  הצובק  איהש  ,  סויגו  הרשכה  הלבקש
הפוקתה ךשמב םייתועמשמ .   ךכב דומעל השקתתש החווד הדיצמ הייריעה   .  ןכיה עדימ ונל ןיא
הז ןיינע דמוע  .  J J J J J J -   16   -
תוצלמהו ןויד  
 
כרעהה תולאשל תוזכורמ תובושת ה  
 
ןוידב תואלהל אלש תנמ לע  ,  גיצנ הז ףיעסב  ,  בישהל ונשרדנ ןהילע תולאשל םאתהב ןוידה תא
הדובעה ךלהמב בישהל ונשרדנ וז הכרעה תשגהל טרפמב  .  רואל ןוידה תא גיצנ אבה ףיעסב
תוצלמהה  .  
ליעל תועיפומ תויוסחייתהה רקיע ןכש תותצמותמה וניתויוסחייתה ןלהל :  
 
1  . דימו תינכתה תורטמ ןתגשה ת  
 תנבה ךכש ןוויכו טקיורפב תומדקתהה םע דבלב תיקלח הדימב ורהבוה תינכתה תורטמ יכ הארנ
חטשל םג השק התייה וירוחאמ דמועש לאנויצרה  , םיתימעל םג  , םמצע םיליעפמל םגו  .  ןוויכ
ךכש  , דאמ תמצמוצמ תורטמה תגשה תדימ  .  םירזענ לש םצמוצמ רפסמ ברקב קר הפקת איה
 ןונגנמ תריציו המוד טקיורפב לועפל ךישמהל לכויש ריבס אלש םיבדנתמ לש ןטק  .  ךכל תוביסה
חודה ךלהמב הבחרהב וטרופ .  
 
2  . תינכתה לש םירישי םירצות  
הרצי טלחהב תינכתה תונהנה תוחפשמה רובעש הארנ  , ןנכותמכ  ,  םיילאמרופ אל םירשק תשר
פא הרצי תינכתהש רכינ אל םלוא תורש לאמרופ הכימת תשר לש הינבל    שקבתמש יפכ תי )  הכירצ
הליהקב  םיתוריש  לש  תיאמצע  .( םיישגר  םיכרצ  אלמל  לבגומ  ןפואב  הרזע  תינכתה  ,  םייזיפ
םידלי לש םייביטינגוקו  , פאה תא המיגדה דחוימבו תורש תאז תושעל   , ונתעידי בטימל ךא  , )  ךותמ
םינייאורמה  םע  תוחיש  ( תיבה  ןמ  םידלי  תאצוה  עונמל  הרזע  אל .   לחהב  העייס  תינכתה  ט
םייתחפשמ םיישק םע תודדומתהב  , םידליה לומ לאו םייגוז  , הלעפ איה ןהב תוחפשמב  ,  המרתו
עדיה תבחרה לש םוחתב ןה התוא ועצבש םיבדנתמל הקיז תריצי לש םוחתב ןהו  .  ולא םיאצממ 
 ותליחתב םיגצומה םינושה םירמאמה ןמ הלועש יפכ וז הדובעב םולגה לאיצנטופה םע םימילה
וד לש " הז ח .    ) Simons, 1993   ; Allgood, Crane and Agee, 1997    ; Kulik, 2002 .(  
 
םנמא  , טקיורפה ךלהמב שבגתהל הלחהש הרותה הבחרהב גצות אבה קרפב  ,  לש הרקע םלוא
טקיורפה  תוליעפמ  קתונמב  עצוב  וז  הדובע  .  תלעפהל  םינושה  םיפתושה  ורבצש  בחרה  עדיה
יטרפ רתונ תינכתה  , נ אל ןכלו ללכוה אלו גשמוה אל ךשמהב שומיש וב תושעל היהי ןתינש האר  .
 וז ןוגכ הדובע תנוכתמ לש העמטהב עייס אלו תוימוקמה תויושרב בוט ןפואב בצומ אל טקיורפה
תוימוקמה תויושרה ןמ תחא אל ףאב  .  לש תוליעפ ךשמה םמצע לע וחקייש םיימוקמ םימרוג ןיא
התאיצי םע תינכתה  .  
 
 םינושה םיישקה םע םימילה ולא םיאצממ  םימוד םימוחתב םיקסועש םינוש םירמאמב םילועש
) ןיבר  , ענרב  , סנסו גרבנזור  , 1989 .(  
 
3  . ןוגראו הנבמ  , עוציב יכילהתו םינכת  
חודב הבחרהב םיטרופמ ולא לכ  . ךכל תודקוממ תויוסחייתה שי הרותב ןדה קרפב  .  J J J J J J -   17   -
 
 איה הז רקחמ ךותמ הלועש תיזכרמה הנקסמה ש תינשדח הכ הדובע לש םירקמב  , ימבו  דחו
תויושרה תדובע םע םיבדנתמ תדובע לש בולישב םיקסוע םהב םירקמב  ,  לש התיינבל תובישח שי
םינושה ויביכרמ לע טקיורפה תא ליכהל קוחרה חווטבו רצקה חווטב הלוכיש תינוגרא תפטעמ  .
היישעל םינושה םיפתושה ןיב רורב תופתוש הזוח תריצי ונתכרעהל תשרוד וזכ תפטעמ  ,  םתוא
יעפ םיפתוש  םיל ) םיזכר ןוגכ  , תודיחי ילהנמ  (  םתמורתש תוחפ םיליעפ םיפתוש םתוא םג ךא
 תרכינ ) ושרב םיפגא ישאר ומכ תוי  , םיפתושה םידרשמה יגיצנ (  ,  תינכתה יליבומש בושח ןכ ומכ
םירורב םיבלש תלעב תוברעתה תינכת לש היינב םמצע לע וחקי חטשב .  
 
 
ינוגראה דבורל תופתושמ תוצלמה / ה ללכלו יתכרעמ םיבושי  
 
 ןורחאה םייניבה חודב )  טסוגוא שדוחמ 2004  (  ונצלמה  תיגטרטסא הטלחה ידיימ ןפואב לבקל
ךוראה חווטלו רצקה חווטל טקיורפה ךשמהל סחיב ,   ו ל י  םיבושיל םיילאיצנרפיד תונורתפ רוצ
םינושה  . ונתכרעהל ,    םוקמ היה אל ראבב ןנכותמה ףקיהב ךישמהל    ש עבש הב  תוליעפה ףקיה 
תויב םצמוצמ ר  .  םוקמ שי  תוליעפה המכ דע קודבלו למרכ לא תילדב שחרתמה תא קמועל רוקחל
 ןכא םש " םוקמ הספת  " טקיורפל יללכ ןפואב המיאתמו  .  יכ םירובס ונא ב ביבא לת  םוקמ שי 
ךישמהל תוליעפב  ,  םירקמה לכב םלוא  ש םיבושייה לכבו  םיכישממ םהב  דובעל תוחפשמ םע ,  
רתוי יתוהמ ןפואב רבדל ליחתהל בושח ןכמ רחאל טקיורפה תרבעה יכילהת לע  .  
 
דיתעב טקיורפה לש ץומיא לע ץילמהל םויה ןתינ אל ונרעצל  , ער אוה תינורקעש םושמ אלו  ,  אלא
 לוכי אוה םכותבש םיינוגרא םינבמ ידו ותלעפהל םייביטרפוא םילכ יד םויה וחתופ אלש םושמ
לועפל  . ןכ ומכ  ,  תוסייגתהה רסוחו תוינוגראה תויעבה יוביר  ןחבמל דימעהל רשפא אל ינוגראה
חטשב טקיורפה לש תישממה תומישיה תלאש תא  .  םיבדנתמ םע דובעל השק אליממש ןוויכ
ןמז ךרואל  , תוגוז םע  , םיבדנתמ םירבג םעו  , םינבומ םיישק שי אליממש ירה  ,  אלש הדבועה
םושייל תוישממ תויצפוא קודבל הרשפא אל תינוגרא תפטעמ התנבנ .  
 
ישמהל דאמ ץלמומ  תייריעב טקיורפה ך ביבא לת  תוישדוח תועש רפסמ תאצקה תועצמאב 
הוולמ תזכרל  , יתועמשמ גשיה רמשל ןתינ הטעומ העקשהב ןכש .  
 
טקיורפה תא ליעפהל והשלכ םוקמב ןוצר היהי דיתעב םא  ,  תודוקנה לע דומעל היהי בושח
תואבה :  
-   רבדל רבדב םיעגונה לכ לש םידקמ סויג  , הרורב תובייחתה  , ש הרדגה  לשו םינוירטירק ל
" האיצי תונחת " ;  
-    םיתורישל  תוכשלב  תובדנתהה  תודיחי  ךותמ  אלו  רעונו  דלי  תודיחי  ךותמ  הלעפה
םייתרבח ;  
-   אשונל רתויב םיביוחמ םיזכר ידי לע הלבוה  , תובדנתהה םוחתב עקר ילעב  ,  הדובעה
לופיטהו תיתצובקה ;    
-   הז חודל ףרוצמה הרותה ךמסמב בותכה יפ לע הדובע .  J J J J J J -   18   -
תה דבורב ו ינכ :  
 הליהק תיצרא תחקפמ תוצלמה ) טסקטה ךרואל תועיפומ הלש תופסונ תוצלמה  :(  
•   םישגפמה ןכות  : ילאברו תויהל בייח וניאו ןווגמ תויהל לוכי םישגפמה ןכות  .  תונוש תוינכתב
םייתייווח םייתוברעתה םינכתש אצמנ  , תילולימ וגשמוה אל םא םג  ,  רופישב תואצות םיגישמ
יהו םירוהה ןיב רשקה םידל  . הז גוסמ םינכת םוזיל ץלמוי םיבדנתמלש עצומ ןכל  : םיקחשמ  ,  לויט
וכו קראפב '  . וחילצה הז גוסמ תויוברעתהש הלוע חודהמ .  הרותה ךמסמב ןייעל םיצילממ ונא 
הז אשונב .  
•   יוניש ךילהת  :  יתגרדה יוניש ךילהתל םיפצמ ונאש בצמל םניכהל בושח םיבדנתמה תרשכהב
אטוט תוכפהמל אלו יטיאו תויל  , תובזכא עונמל ידכ תאזו  .  םידליה םע קחשל וליחתהש םירוה
 רופיס םהל אורקלו – רידא גשיה הז   .  רתוי תאז וספת תורזענה תוחפשמה אקוודש הלוע חודהמ
הז ןפואב  .  
•   םירזענל תועודיו תועובק רוקיב תועש  :  תאטבמו הזוחב בושח קלח איה תועובק תועש תרדגה
םדא ינבכ םירזענל דובכ .  
 
ו תופסונ תוצלמה :    
•     שי   תינכתה  לש  הרותה  תיינב  תא  ללכשל  םייטנוולר  ואצמנש  םירטמרפה  לכל  סחייתהב
םירסחו  : הרטמ  , םידיקפת  , הלועפ יכרד  , רבגה דיקפת  , וכו ללכב תובדנתה '  . דחוימבו  , שי  תתל 
של הנעמ א ל ה :  םישוע המ  ירחא הסינכה בלש   .  תורכה ללוכ אוהו תואיכ לפוטמ הסינכה בלש
קתהו ריש תו  , הז השק בלש חולצל םיחילצמ םא םג םלוא  ,  םילקתנ השולש םיישדוח רובעכש ירה
םיבר םיישקב ,  הנכסב דחוימבו  ש ל  תשוחת  ו תונקיר " דוביאל הכילה "  , םימרוג רשא  קרפל ןוצרל 
רשקה תא  . ץלמומ תאז יפ לעו :  
• חטשב  הדובעל  רתוי  םירורב  םילכ  םיבדנתמל  תתל  :    תוהמל  םיעגונש  םינכתב  תודקמתה
ללכב תובדנתהה  , תודדובמ תוחפשמב בדנתמכ תולהנתהל םילכ   –  ינש ןיב רשק תונבל דציכ 
תוגוזה  ,   תובדנתהה  תולובג ) ירשפא  המ / תוגוזה  ןיב  תולהנתהב  אל  המו  ןוכנ (  ,  ינוש  תלבק
יתוברת / וכו םיבדנתמה םיליגר וילאש הזמ יתוגהנתה '  .  דחא לצא תוארל היה ןתינ ךכל אמגוד
כבש  םיבדנתמה  תוגוזהמ   החפשמה  ידליל  תונתמ  ותיא  איבהל  גאד  רוקיב  ל ) םיעוצעצ  ,  ריינ
םיעבצו  (  גוזה ינב לש תולהנתהבשו ) השיאה רקיעב  ( גהנ גוזה ינב םוקמב םירבדה תא תושעל   
םירזענה  , ןוגכ  , לופיט תונובשחב   , גשה ת תיבל דויצו םיכרצמ   ,  םיימשר םימרוגל םיבתכמ תחילש
דועו  .  תזכר םע דחי תכשוממ הדובע רחאל םוקמב היישעה יכ ןיבהל תבדנתמה החילצה טקיורפה  
החפשמה  , תינהנה השיאה תא תמדקמ הניא ,  ץועייו הכימתב רתוי תדקמתמש הדובע הליחתהו 
 השיאל תבדנתמה תנתונש ) בדנתמה גוזה םע דחי חספ רדסב ףתתשהל הנמזה לשמל  ,  ליבקמב
 קפסל ולכויש הליהקב םינוש םימרוג םע רשק רוצית השיאהש הגאדל םיכרצמ החפשמל   .(  
 אוה רתויב םיבושחה םילכה דחא טקיורפה תרבסהל תקיודמ הפש .  
•   רידגהל    תא רתוי רורב ןפואב טקיורפב בדנתמה דיקפת  םוקמו תושימג רשפאל תעב הבו 
החפשמל םיבדנתמ תוליעפ לש תישיא המאתהל  , םירקמה בורב השענש יפכ  .  הרשכהה סרוק
ןושארה  , ללכב תינכתה תלעפהו  , הווהמ דיתעב תומוד תויוסנתה רובע הדימלל רוקמ   .  הדבועה
ש תינהנה  החפשמה  םע  שגפמב  וסנתה  תוגוזה  בורש  ינפל  התשענ  דיקפתה  תרדגה  ,  הליבוה
םיבדנתמה רובע ידמ הבחר הרדגהל  ,  יוגיהה תדעו ךלהמב התלעוהש הרדגהב תוארל ןתינש ומכ
 לירפאב תיצראה 2003  : " ץועיו הכימת קינעהל הרומאש תינכת  , ל לופיט א  , תושקתמ תוחפשמל ."  J J J J J J -   19   -
תונהנה תוחפשמה ןיב םירורב םילדבה תוהזל רשפא היה טקיורפה תוליעפ ךשמב  ,  עיפשהש המ
  םתולהנתה  לע   תחלצומה  םאתהב  םינוש  םילדומ  וחתיפש  תונושה  תוחפשמב  םיבדנתמה  לש
בדנתמה  דיקפת  תא  םתסיפתלו  רשקב  ויה  התיא  החפשמל  .  םיפתושמ  םיווק  רפסמ  ואצמנ
וליעפל םינושה םיבדנתמה ת  , ה דיקפת אוה םהב יזכרמה רשאכ " לפטמ ) " ראבב חיכשה    עבש
ב םג םייקו ביבא לת , ה םש יכ םא  י אשונה לע הרקב רתוי התי  .(  תא ןווכל הסינ תוגוזהמ דחא לכ
תיזכרמכ והיז התוא תחא היעב רותפל ןויסינ ךרד החפשמל עויס ןתמל ותוליעפ  ,  םישגפמה רחאל
םינושארה  . דגהה יפ לע ליעל תאבומה הר  , וז היצקנופ אלמל רומא וניא בדנתמה ,    שיגדהל שי ןכלו
םיבדנתמל  עגונב  תכמות  היצקנופו  תילופיט  היצקנופ  ןיב  הנחבהה  תא  .  םע  תוחיש  ךותמ
תוחפשמהו םיבדנתמה  , תפסונ תילופיט היצקנופכ בדנתמה תא האור החפשמה יכ הלוע ,  ןכלו 
םיבדנתמה יכ םינהנה רובע םג שיגדהל בושח  םניא   םיאלממ וזכ היצקנופ  ,  תא תוחנהל שיו
ש ךכ םיבדנתמה יהת ה א   הנחב ל םניב החפשמה םע עגמב תואבש תורחא תוילופיט תויצקנופ ןיב  .  
 
ףסונ חיכש דיקפת  , ה דיקפת אוה " רבח  ." תונוש תומליד הלעמ הז דיקפת םלוא ,  דחוימבו  –  הזיא 
 ךכ לכ הנחבה הב שי םאו דחיב םילבמ אל םא וז תורבח ןמ םינושה םיפתושה ןיב תרדגומ  ?
תלבלבמכ רקחמב האצמנ וז הרדגה .  
 
םויה  , תוליעפ לש הנש טעמכ רחאל  ,  ןוויכ בדנתמה דיקפתל תללוכ תחא הרדגה אוצמל השק
הנוש יפוא ילעב םימייקה םירוביחהש  . תאז םע  ,  םא הרהבהו דוקימ רשפאמש עדי רתוי שי
הל ןכומ היהי תווצה י הזכ ךילהתל סנכ  .  
 
צל בושח ילופיטה יפואה תורמל יכ ןיי  , רצוויהל וחילצה , ודרשש םירקמה בורב  ,  םיבורק םיסחי 
םיחותפו  ,  םירבדל עגונב ביגהלו ףתשל חונ םישיגרמ תונהנה תוחפשמה םגו םיבדנתמה תוגוז םג
םינוש  . תוגוזה ןיב הרצונש תוחונה תשוחתל הבר תובישח הנשי  ,  הירבד ךותמ דומלל ןתינש המ
ה םישנהמ תחא לש תונהנ  , רוביחה ןולשיכל תירשפא הביסל סחיב  : ..." ה אל םעפ ףא י  וניניב התי
המאתה  . ה אל י תוחיתפ התי  . ונל ורמא םה ןמזה לכ - הז לע רבדל םדקומ הז  ...  לע רבדל הליגר ינא
לכה  , אל םהו החותפ ינא  , םתיא רבדל קשח יל היה אל זא "... .  
 
דצמ תובישחה לש הנבהו הדות תרכה הברה םג רומאכ שי תינכתב ודרשש םירזענה  .  
 
• החפשמ רפ הדובע תינכת תריצי  :    החפשמה םע דחי םיבדנתמה לש הדובע תינכות רוציל בושח
לפטמה יעוצקמה םרוגהו )   לשמל תדבוע   החפשמה תילאיצוס (  . ה  תינכת  תויהל הכירצ  דצמ הפיקמ
דחא , תודקוממ תורטמבו םידעיב תדקוממ ינש דצמו   . רשפאתתש קר אל וז ןיעמ תינכת  הדימב 
ש היהיו י ת  ףו פ הלוע יעוצקמה םרוגה לש הלועפה תא ורקביש ששח ךותמ הלועפ אלו יתימא   ,  אלא
הנהנה גוזה רובע בחרו יתימא הכימת רוקמ רוציל לכות ,  טקיורפה לא ףוג ותוא לש תוביוחמו 
) ולש  החלצהה  תדימ  ןכלו  ונממ  קלח  אוה  , תיתועמשמ  רתויל  תכפוה .(  לש  התצלמה  יפ  לע 
ראה תחקפמה תיצ  , םישגפמה תקולח לש אשונה תא לולכת תינכתהש דאמ בושח  :  םישגפמ וליא
תוגוזב וליאו הייעיברב םימייקתמ  , אל וליאבו םידליה םיפתתשמ וליאב  .  תורידתב ליחתהל יאדכ
ןמזה םע םתיחפהלו הייעיברב םישגפמ לש רתוי ההובג .  
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ירשפא דוקימל תואמגוד :  
ב אוה רתויב יטנוולרה םידוקימה דחא  סחי יפסכה אשונל  : תיב קשמ םיננכתמ ךיא  ,  םילבקמ ךיא
וכו תויתחפשמ תויביצקת תוטלחה ' .  הסינכ דחא דצמ רשפאמ אוה ןכש יטנוולר וניה הז דוקימ 
 רתוי הבוט ה לש םירבג , דחא דצמ עדי ילעב םישח םה םש ןכש  ,  םינכומ םירזענה םירבגהו 
ינשה דצה ןמ הז גולאידל  . ןתינ םלוא , רומאכ  , ע בושחל   תויעבל םאתהב םינושו םיבר םידוקימ ל
לשמל  , תויעבב דוקימ  . דנ ג ונקדב ונאש תוחפשמב ןוכנ הז אצממ יכ שי  .  תובר תוחפשמ שיש רורב
אה אקוודש י ולא םיאשונ ןהב םדקל הלוכי הש .  
 
 לש טביהל סחייתמ ףסונ בושח דוקימ םידליה  .  יזכרמה טדנמב אצמנ אוה ןכש יזכרמ דוקימ והז
 דליל תורישה לש רעונלו  : מ וענמנ תובר תוחפשמ םינושארה םיבלשבש תורמל ל  םידליה תא בלש
הדובעה  ךילהתב  , םירגובמ  העברא  ןיב רשק  רוציל  ישוקה  עקר  לע  תאזו ,  תוביסמ  םג  ילואו 
תורחא  . רתויב  בושח  אוה  הדובעב  םידלי  לש  םבולישש  אצמנ  םלוא  .  םהש  הדבועל  רבעמ
תינכתל  דעי  תייסולכוא  ,   םידלי  בולישש  הארנ םידדצה  ינשמ  םירגובמה  תא  סייגל  חילצמ  ,
םיסונמ םירוה םתויה ףקותמ קר הז םוחתב םורתל המ שי םיבדנתמל  ,  ישנא םניא םא םג
עוצקמ , לבקל רתוי לק םירזענלו   .  לומ הדובע לע רבודמשכ רתוי םיריהמ תוריפה םג םאתהב
םידליה  .  
 
• םירבג לש הדובעו גוזב היחנהה לדומ  :   גוזב היחנה לש לדומה  ,  הנוע ןכאש ןיינעמ לדומ אוה
תחא  הדיחיכ  גוזה  ינב  לש  תולהנתהל  לדומכ  שמשל  לוכיו  יתימא  ךרוצל  , םידדוב  ינשכ  וא ,  
רצונש  בצמל  םאתהב  . גוזכ  םייחה  ,  הדימבש  תיגוז  תוגהנתה  לש  םינוש  םילדומ  םירצוי
 םה םיסחיהו תרושקתהו " םיניקת "  , מ הלא םילדומ יסחיית  ם ל וזה ינבמ דחא לכ לש ודוחיי ג  .
הלא םילדומ םלוא  , גוזה ינב לש תואיצמל םיכפוהש  , ל תמיוסמ הדימב םיכפוה " םיעדומ אל  ."
ול שיו תובר תוניחבמ הנוש אוהש ףסונ גוז םע שגפמה , בור יפ לע  , תונוש תויגוז תויעב םג   ,  בושח
ו  םתולהנתה  לש  תשדוחמ  הניחבל  בדנתמה  גוזה  ינב  תא  איביש ל  הכירצש  תמדקומ  הבישח
ינפל תושעיהל ה םישגפמה ידכ ךותו  מ הנהנה גוזה םע םיפתוש  . דמצב היחנהה  ,  לדומ הווהמ
וז תשדוחמ הניחבל   –  לע הפקשה וא העד התוא תא םיקלוח אל גוזה ינבו הדימב תולהנתה יכרד 
םילקתנ םה ובש בצמ  , פאה תורש דועו אטבתהל גוזה ינבמ דחא לכל םוקמ תתל   .  בושח הז לדומ
טקיורפה לש לאנויצרה רואל רקיעב  ,  םע רצונש יגוז ןוזיא רסוחמ האצותכ רתיה ןיב חתפתהש
דחא גוז ןב םע הדובע  .  
 
ינוגראה דבורב :  
•   טקיורפה תחלצהל תיטירקו תיתועמשמ הניה םיינוריע הלועפ יפותיש תריצי   –    יזכרמה ףוגה
יכ החוורה תקלחמ אוה םו  .  הלועפה ףותיש  לוכי וג םע םייקתהל  םיפ ירוביצ םי רחא  םי   ]  דרשמ
הטילקה  , תואירבה דרשמ  , ה  חוטיב ה  ימואל ) הקוסעתה תוכשל (  , בלח תופיט  ,  ךוניחה תקלחמ
ריעב - דועו דחוימ ךוניח  [  .  לכב וא םוקמ לכב םיוסמ םרוגב דקמתי הלועפה ףותישש םיעיצמ ונא
הפוקת  . רמולכ  , ותיש תונהנ תוחפשמ לש בחר רגאמ הווהיש דחא םרוג םע הלועפ ף ,  אוהש רבד 
הלועפ לש הריציל יטירק ,  הבר תוביוחמ רוצית דחא ףוג יפלכ טקיורפה לש תוידעלבש תויהל לוכי 
וילא עוצקמה ישנא לש רתוי  .    J J J J J J -   21   -
 
• תינוריעה תזכרל תיעוצקמ הכימת    – תיבקעו תפטוש תיעוצקמ הכימת היהתש בושח   ,  היהתש
תכ תוזכרהמ תחא לכ רובע תישממ תבו , בושי לכב ותשרשהו טקיורפה חותיפ יבלשב רקיעב   ,  בלש
תובר תומלידו םיישק ולגתה וב  ,  רשא הנעמ אלל ורתונ ןקלח  . רומאכ ,  לש תזכרהש דועב וז הנשב 
ביבא לת תיצראה תזכרה םע הדובעהמ תובר המרתנש החווד   ,  תזכרהש ירה  לש ראב    החווד עבש
המרתנ אלש רחאמ  ראבב המע םישגפמל טעמכ העיגה אל תיצראה תזכרהש    עבש .  
 
• תורטמה  יפלכ  תושמגתה    –   ףרוג  ןפואב  םיאנת  רפסמ  רידגמ  טקיורפה , לעופב  םלוא  ,  ויה 
תובר תויושמגתה  , רתויב תובושח ןקלח ,   ותוהמ תא הלאש ןמיסב תודימעמש תורחאו .  בושח 
 תויושמגתה וליא רידגהל " תורתומ  " טקיורפה תרגסמב  .  םג וקמועל ןודנ אל הז אשונ  .  טקיורפה
תוגוזל דעוימ  , אל םאש ןכ   ,  טקיורפ תא שיש ירה ' ןקה '  . םינוש םירבד הארמ חטשב בצמה םלוא  ,
מ רתוי דוע השק יזורדה רזגמב  רשא םירבג בלשל םירזגמה ראשב .  הדובעכ ליחתמש טקיורפ םג 
רבגה לש םיאולימל האיצי ומכ תויעבב לקתנ גוז לומ גוז לש  ,  זופשא  השיטנ וא םירוהה דחא לש
תיבה תא רבגה לש  .  רבגה לש ודיקפת והמ רידגהל בושח הזכ הרקמ לכב ) אה וא י םיבדנתמה הש  (
דיקפתב יונישה רואל , דובעלו ךישמהל ןתינ ךיאו  ,  רוציל לבחו החפשמל רכומ בדנתמה גוזה ןכש 
ףסונ ןדבא הווחת החפשמה ובש בצמ .  
 
•  דעיה תייסולכוא  –   ש םיריעצה םירבגל המישמה תא ןיבהל רתוי השק םיבדנתמה תרובחב ,  
םויכ דחוימבו ,   כ המומע ןיידע איהש , שורדה ילופיטה בצקלו הילא רבחתהלו   .  ןתינ םויה אקווד
 הגישמהלו שכרנש עדיה תא לצנל  בוט רתוי .  J J J J J J -   22   -




סיסב לע בתכנ הז קרפ :  
א .   ןונש תירונ התבכש הרותה ךמסמ  , ןקה טקיורפ תזכר -  תוגוז ביבא לתב ;  
ב .   ירוח הידפ הבתכש הרותה ךמסמ  , ןקה טקיורפ תזכר - למרכ לא תילדב תוגוז ;  
ג .    ונתעדי יפל תוירוזאה תוזכרל תיצראה תזכרה הריבעהש םירסמו יוגיה תודעוב תוחיש
) אלמ עדימ ןיא ( ;  
ד .   ראבב  הפוקתה  ךרואל  העצבתהש  קמועה  תכרעה   עבש  , ביבא  לת  ,  למרכ  לא  תילד
הכרעה יאצממו הייפסועו ;  
ה .   ומכ ןדלוג יפיצ הבתכש םוכיס ךמסמב שומיש השענ ןכ   , ןקה טקיורפ תזכר - ראב תוגוז  
עבש .  
 
םיללכ ראתמ יווק ןמסמ קרפה  ,  לש ףקות לבקל לוכי אוהו " הרות  "  תלבקו םינויד רחאל קר
חטשב תוסנתה רחאל קרו תויטנוולרה יוגיהה תודעוב תוטלחה  , ולש לולכשו הרזח .  
 
 
תינכתה יביכרמ  
 
ש ליבקמ ךילהת  הקווישו תינכתה תדימל ל – םייטנוולרה םימרוגל התפישח   
דוקימ   – טקיורפל רורב דעי להקו תורטמ רידגהל בושח   .  תינכתה ךותמ אצת הרדגההש ץלמומ
בושי לכב תוכשלה ידבוע ישנא םע גולאידב ללכתשתו הבותכה .  
 
 יחכונה בלשב םידקמתמ הבש דעיה תייסולכוא לע הטלחה ) דקמתהל רשפא הלודג ריעב  עבורב 
רחא וא הזכ  ,  תייסולכוא ומכ רתוי תויפיצפס דעי תויסולכואב םיבושיה לכבו רחא וא הזכ תווצב
בלח תופיטל םיאבה  , ילוכו םילוע תייסולכוא .(  
 
 ירקמ אלו רורב לאנויצרב הווליו  גשמוי הז ךילהתש בושח ) לתב גצוהש הז תמגודכ רורב לאנויצר  
ביבא .(  
 
 
ג ריכבה  ינוריעה  דבורה  סוי ב    תושרב  ריכב  דיקפת  לעב  תועצמא – תורכה   ,  תרדגהו  הזוח
םידדצה ינש לש תויוביוחמ  .  קוויש תוליעפה ןמז לכ ךרואלו תוירוזחמב תושעיהל ךירצ תינכתה  .  
- ןקה וא ןקה תינכתב תוקיתו תוזכר םע םישגפמ  - תוגוז ;  
-  תורכה ךרוצל תותומעו םינוגרא יגיצנ םע םישגפמ  ) סויגה ףיעסב טורפ האר ( ;  
-    תושרב םיליבקמ םידיקפת ילעב םע תושיגפ – םייתרבח םיתורישל הקלחמה תווצ ישאר   ,
רעונו דליב לופיטה תוזכר  , הטלחה תדעו תזכר   , תובדנתה תוזכר  .  
תועצמאב תאזו  :  J J J J J J -   23   -
-   םידבוע תוצובק םע םייתצובק םישגפמ ;  
-   תוילאיצוסה תודבועה םע תוינטרפ תובישי ;  
-   תימוקמה הצעומה ןותיעב הפישחו םוסרפ .  
 
  תושיגפה תרטמ  
- ןקה תינכת ןיבו וניב םילדבהה דודיח ךות שדחה טקיורפה לש ומויק רבד תא ןתעידיל איבהל   ;  
-  החוורה להנימ לש ךרעמה ךותב םייזכרמ םיפסונ רשק ישנאל ךוויתב הרזעו תוצלמה לבקל 
ריעב ;  
-  תוגוז רותיאב תואצותה ברימ תגשהל תויוצר הלועפ יכרד יבגל ןתעד תא לבקל   םיבדנתמ
תוחפשמ רותיאבו ;  
- םיבשותה לשו ריעב החוורה תוליעפ לש םינושה םינייפאמהו םיביכרמה תא ריכהל  ;  
- תיתווצ הסירפל ךשמהבו תוכשלה ךרד הסירפל תיפגא הסירפמ רבעמ   .  
 
 
םיבדנתמו תוחפשמ סויג  
םייזכרמ םיבלש ינש עצבל בושח םוסרפה ךילהתל האיציה ינפל :  
-   ב ןפואב רסמה חוסינ רור  , רישיו ריהב  , בכרומ הכ טקיורפב הטושפ אל המישמ .  
-     תינכתל  דעי  תייסולכוא  תויהל  םימיאתמה  םיפתתשמה  ינייפאמ  תגשמה )  טורפ  האר
ךשמהב .(  
 
1  .  ןושארה ףיעסב תוליעפה תרגסמב ורתואיש תוחפשמה לע ףסונב -    םינוגרא יגיצנ םע םישגפמ
תוחפשמו םיבדנתמ סויג ךרוצל תותומעו  :  
א  . ךותב םייתרבח םיתורישל הכשלב וא החוורה להנימ    , רוביצה תואירבו ךוניחה תקלחמ   –  
ריעב החוורה להנמ יתווצ  ,  ןתינ םהבש םירחא םיזכרמו יפיצפס תורשו לופיט םינתונה םימורג
 תומיאתמה דעיה תויסולכואל תושיגנ לבקל ) םימסב לופיטל תונחת ומכ  , בלח תופיט  ,  תודוגא
ךוניחה םודיקל  , ספ תורש וכו  יגולוכי '  .(  
ב  . החוורה להנמל ץוחמ םינוש תובדנתה ינוגרא דחוימבו   , ) םילועל תותומע ומכ  , םישנ ינוגרא  ,
עויסלו  הכימתל םינוש םינוגרא  ,  םיאלמג ינוגרא ) םיבדנתמ תאיצמל (  ,  שיש םייקסע םינוגרא
וכו הליהקה ןעמל תוליעפ םהל ' .(  
 
2  .  בושיב םיליעפ םיבדנתמל הינפ הווהב וא רבעב תובדנתהה יזכר תוצלמה יפ לע  .  
 
3  . םוסרפ  
םינווגמ םוסרפ יצורע וליעפה תוזכרה  :  
 תונותיעב םוסרפ  
" הבתכ תועדומ  " םינומוקמב םולשת אלל ;  
יוליעפ לש םוסרפמ קלחכ םא םינומוקמהו ברעה תונותיע תרגסמב םולשתב תועדומ  תובדנתה תו
דרפנב םאו ריעב תורחא ;  J J J J J J -   24   -
' םיריילפ  ' יש תומוקמב תועדומו  תובדנתהל המיאתמש הייסולכוא לש תקקוש תוליעפ םהב ש
) הדובע  ינוגרא  , תוססובמ  תונוכשב  םייתנוכש  םיזכרמ  , ילוכו  יוליבו  טרופס  יזכרמ  .(  תיילת
םוקמב םייארחאה םע שארמ םוכיסב ןבומכ תינתומ םיריילפה ;  
זכרה לש תמדוק תורכהו םיישיא םירשק תועצמאב בושיה יבשותל ילאודיבידניא קוויש  לשו ת
םירחא םידבוע ;    
הצעומה לש תימינפ תונותיעב םוסרפ ;  
החוור ידבועל םיריילפו םיבתכמ ;  
 ירוזא וידר תינכת  / יצרא  
לעופה לא ואצי אלש תופסונ תויצפוא ולעו :  
  העדומ  תרגסמב  אלש  תונותיעב  תובתכ –  םיבתכה  ןכש  יזכרמ  ישוק  הלע  וז  תוליעפב 
צל תרזענ החפשמ ףושחל ושקב םיילאיצנטופה ךכ ךרו  ,  הילא רתעיהל תורשפא םוש ןיאש השקב
ןבומכ .  
היזיוולטבו וידרב םוסרפ  תיצראו תימוקמ  – הלעמל רכזנכ ישוק  .  
תוצוח יטלשב םוסרפ תימוקמה תושרה לש  .  
טנרטניאה תרגסמב םוסרפ  דסוממ ןפואב  – לשמל םירתאה דחא ךותב   ,  ילאמרופ אל ןפואב וא
ימורופבו  ןויד  תוצובקב  תופתתשה  תועצמאב תובדנתה  אשונל  ם /   תוחפשמ )  ןותיעה  לש  לשמל
" םירוה תויהל .("  
דקוממ םוסרפ םוחתב לועפל םימיאתמש םילטבומ ברקב  .  
 
ןויסינה ךותמ :  
ת ריעב " םיבדנתמ סויגל םלוכ ןיבמ הרופהו בוטה רוקמכ אצמנ תונותיעב םוסרפה א  .  
 
 
תובדנתהל תונופה תוחפשמה  
םישנמ תוינפ ועיגה בור יפ לע  . ירקמ הברהב ןמז ןיא לעבלש ןעטנ ם .  
תושעל שיש תוינושאר תוקידב :     
גוזב המישמה עוציבל תונכומה תקידב ;  
טקיורפה ךרוצל דחי גוזלו גוזה ינבמ דחא לכל שיש תוינפה תדימ  ,  תופתתשהל המכסה הז ללכב
ומצע  תובדנתהה  ךילהתב  םהל  עייסתש  תיעוצקמ  הרשכהב  .  תוינפל  הז  רשקהב  תובישח  שי
ומ םתואב תפתושמ הרשכהה ךרוצל םגו הדובעה ךרוצל םג  גוזה ינב לש  םידע  .  יתוהמ קלח
תיגוז הדיחיכ גוזה םע הדובע אוה הרשכהב  .  
 
 טקיורפה לש תירקיעה המישמה עוציבל המאתהה תקידב ) גוז לומ גוז לש תובדנתה  (  הרקמבו
ומכ  טקיורפה  רובע  תרחא  המישמ  עוציבל  םתמאתה  תא  קודבל  םימיאתמ  םניאש  : םוסרפ  ,
ויש קו  , הצפה  , וכו טנרטניא ' .  
רשקה ךשמה :  
גוזה םע ינופלט רשק לע הרימש ;  
גוזה תיבב רוקב ;  
תונלבס  תנגפה  ךות  הטלחהה  תלבק  ךילהתב  גוזה  יוויל  ,  הטלחהל  רשק  אלל  הלבקו  הכימת
לבקתתש ;  J J J J J J -   25   -
םתא םייקל שיש רשקהמ קלחכ גוזה םע תוינטרפ תושיגפו תויתצובק תושיגפ .  
 
נופה תוחפשמה םע הזוח תריצי תובדנתהל תו :  
 ביבא לתב עצובש הזוחה תא לבקל םיצילממ ונא –  תורשפא םע הדובע תנשל תובייחתה תשירד 
םיונישל בחרמ .  
 
שדחה רשקב בוט ושיגרי םיבדנתמהש בושח  ,  ןוצר םהל שישו םהל המיאתמ החפשמהש ושיגריש
םמע שגפיהל ךישמהל .  
 
תארקל  תובהלתהו ישפוח ןוצר ושוחי גוזה ינב ינשש בושח םמצע לע וחקלש המישמה   ,  ןוויכ
םתוא ועירכי יזיפהו ישגרה סמועה תרחאש .  
 
תורזענה תוחפשמה  
םיילאיצוסה םידבועה ידי לע תונפומש תוחפשמל סחייתמ בותכה  , אלש הדימב  ,  שמתשהל ץלמומ
הנפמה ףוגה ךותמ תרכומ תומדב  , זא םלוא  , קודה הכ יווילב ךרוצ שי דימת אל .  
- איצוסה םידבועה תנמזה  תומיאתמה תוחפשמה רבדב תזכרה םע דחי טלבתהלו רשקתהל םייל  .
  תדסוממ  הדובע  ךרד  תונבהל  בושח –   םע  תיתפוקת  השיגפ  תילאיצוסה  תדבועה  לכמ  הגיצנ 
הכשל / ןכל םדוק טלחוה וילעש רוזא  , תפתושמה תוטבלתהה םשל .  
-  ידימ ינושאר רבסה ולבק תומיאתמכ וארנש תוחפשמ  תילאיצוסה תדבועה  . ו הדימב  ןיינע ועיבה
םתיבב יווילל םהילא הנופ תזכרה םיינושאר המכסהו  ,  יווילב בור יפ לע תילאיצוסה תדבועה .  
-  תקולח תשגדהו תרהבה ךות החפשמה ןיבו תזכרה ןיב רישי רשק לולסמ הנבנ בלש ותואמ לחה   
 
 ןיבו תזכרה ןיב דיקפתה תילאיצוסה תדבועה  . וזכ הניה םידיקפתה תקולח :  
ל תיארחא תזכרה םיבדנתמל רושקה לכ  .  
הייריעה םעטמ יארחאה לפטמה םרוגה תראשנ תילאיצוסה תדבועה .  
- תוטבלתהה ךילהתב החפשמה יוויל ךשמה   .  הבושת ונתנש תוגוזה םע ינופלט רשק תרימש
םתיבל םיבדנתמה תסינכל דע םרמשל תנמ לע תיבויח  .  לע תזכרה תדמוע רשקב –  תונכדעתה 
החפשמה לצא שדחתמבו שחרתמב  , םיבדנתמה תסינכל סחיב ןוכדעו םהלש היצביטומה קוזיח .  
 
תוחפשמל טקיורפה קוויש :    
החוורב שדח תורשכ גצוה טקיורפה  , ועהש רחאל םהל עצומש תורש " םהב רחב לפטמה ס  .  תזכרה
החפשמל םינוירטירקה תא בוש ריכזהל הכירצ .  
הזוח :    
 םיבדנתמה םע הזוחל המוד – חהל וא תונשל שפוחו הנשכ לש רשק   ושיגריו הדימב םיבדנתמ ףיל
םישנאה םע הימיכ רדעה ;  
 עקר ילעב םה םיבדנתמהש לשמל ומכ תוחפשמה לש אווש תויפיצ ךירפהל בושח הזוחה ךלהמב
לופיט םהל ועיציו ילופיט .  
םיבדנתמה  ליג  יבגל  תופידע  עיבהל  תורשפא  הנתינ  םירזענה  תוגוזל  ,  אלל  תאזו  םהידלי  ליג
וז השקב אלמל תובייחתה .  
שכ ה אצמנ " ךודיש  " שארמ תונכומ רוציל ידכ ינשה דצה לע םידדצה ןמ דחא לכל הרפס תזכרה  .  J J J J J J -   26   -
הדובע תינכת :    
םיילאיצוסה םידבועה םעו תוחפשמה םע תפתושמ הדובע תינכת תיינב  .  וטרופי הדובעה תינכתב
החפשמה יכרצ  , תלבקמ איהש םינושה םינעמה  , ב םיבדנתמה לש םקלח והמו " םינעמה לס  ."
הל בושח םיטביהה ראשב לפטמ ימ רידג .  
 ןמ קלחב תילאיצוסה תדבועה םע ףתושמ רוקיב לש תורשפאה תא ןוחבל תובישח שי הז רשקהב
תוחפשמה .  
 
 
הדובעה תליחת  
רזענה גוזה תיבב םיבדנתמה לש ןושאר תיב רוקיבב הדובעה תליחת  .  תזכרה תפרטצמ הז רוקיבל
הכובמה ךותב תרכומ תומד הוהמש  .  
 
תפנ ביבא לתב ןילוח תוחישב תושיגפה וח  , ךשמהב  , הכובמה תמר תדירי םע  ,  בוש הננער תזכרה
הזוחה תא  , הרטמה רוכזא  , םישגפמה תורידת  , תלאיצוסה תדבועה םעו תזכרה םע רשקה יסופד  .
וראשנ תוחפשמה יתשו האצי תזכרה ךשמהב .  
 
ינושאר קבדיפ תלבקל תוגוזה ינשל ינופלט רשק תזכרה הרצי תרחמל  , תוסחייתהל דודיעלו   .
גוז לכל גוז לכ לש םייבויח םירסמ ריבעהל תונמדזה התואבו .  
 
 לע רומשל ץלמומ הדובעה ךרואל לפטמה ילאיצוסה דבועה םע רשק  .  השענ רבדה ביבא לתב
תינופלט הינפ ידי לע םידחוימ םירקמבו תזכרה התנבש דחוימ ספוטב חוויד תועצמאב  .  תויושרב
חפ רשק לע רומשל ןתינ תונטק רתוי ילאמרופ תו .  
 
הרשכה  
וניתוצלמה תא ךשמהבו וגצוהש םיאשונה תא ראתנ הליחת  .  
םיירקיע םיביכרמ ינשל תקלחנ הרשכהה :  
1 .   ומצע סרוקה ;  
2 .   םייתצובק הרשכה ישגפמ  .  
 
הז אשונ לע תונוש תויצאירו ויה םינושה םיבושיב  . הכרעהה ףוגב תוראותמ תויצאירוה  .  ןלהל
ה ינשב וקסע םהבש םיאשונה תא ןייצנ וללה םיקלח  .  ולא םיביכרמב םיאור ונא " ירשפא לס  "
דיתעב הריחבל  . םיחרוא םיצרמב רזעיהל יוצרו ןתינ הרשכהה יסרוקב .  
םינושה הרשכהה יסרוקב ועיפוהש םינכת :    
- םוחתב חתפמ תויומד ןיבל םניבו הצובקה ירבח ןיב תורכהו החיתפ  ;  
- החפשמ םע ןושארה שגפמל הנכה  ;  
- תו םיבדנתמ םע השיגפ  םיקי  , ןקה תינכתמ לשמל ;  
-  ידכו תויגוסה תא ריכהל ידכ תכרעמהמ םישנא םע השיגפ  "  תודבוכמ לש ךפונ טקיורפל תתל
תוניצרו " ;  
- םיבדנתמה דיקפת תרדגה  .  J J J J J J -   27   -
 
םייתצובקה הרשכהה ישגפמ וא הרשכהה יסרוק תרגסמב ולפוטש םיפסונ םיאשונ :      
-  החפשמ יהמ  – תוסיפת ילדבה   , הלבקו ויטופיש ;  
- בג  תולו ;  
- תיתייעב ברה החפשמה  ;  
-  שדחמ תורבחתה  ) תוכורא תושפוח ירחא ( ;  
- םימואתל תורוהו םימואת  ;  
- םידלי תחנזהו החנזה  ;  
- הניתנ תונונגס  ;  
- ינוציחו ימינפ הטילש דקומ  ;  
- םידלי םע קחשמו קחשמ  ;  
-  ףתושמ ידומיל רויס יתצובק ףיכ ישגפמ   / הפק תיב ;  
-   ע דקומ םע תישיא ןיב תרושקת החפשמה ןיבו גוזה ןיב ינושארה שגפמה ל ;  
-   "  םיבדנתמהו החפשמה ןיבש רשקה   – ירטיס וד רשק  " ;  
-  תומילא  ומכ  םיבדנתמה  לקתיהל  םייושע  ןהב  תויעבל  םירושקה  םיאשונב  חרוא  תואצרה 
  החפשמב ) תומילאל  םינממס  יוהיז  ,  בדנתמה  םוקמו  הליהקב  םילפטמ  םימרוג  םע  תוריכה
תומילא יוליג לש הרקמב (  ;  םימסו לוהוכלאב שומיש ) שומיש לש םינממס יוהיז  ,  םע תורכיה
הליהקב  םילפטמ  םימורג  , שומישה יוליג  לש  הרקמב  בדנתמה  לש  ומוקמ   –  םימרוגל  הינפה 
םישמתשמ םניאש תיבה ינבל הכימתו םילפטמ ( ;  
-  םייעוצקמ םירויס  ) החפשמב תומילאל זכרמב לשמל  , תוכומ םישנל טלקמ  , יתילכת בר ןועמ  ,
רמ םירוהו םידליל זכ  ( – הצובקה ירבח ושגפנ םמע תויגוסל םאתהב  ;  
-  ףיכ שגפמ   /  יתצובק ןיב דומיל ) םייקתה אל ( ;  
- הנשה שאר ומכ םינוש םידעומב םייגיגח םישגפמ  ;  
- תישיא םייניב תכרעה   ,  תיתצובקו תיגוז –  תע התואב םיבדנתמה םידמוע וב םוקמה חותינ 
) םישדוח רפסמל תחא .(  
 
הנש םוכיס  . םישגפמ השולש   :  
1  . אל וא הרקש יונישה לע שגד םע תוחפשמה םע הדובעה ךילהת םוכיס ;  
2  .  םיעבוכה קחשמ –  םמצע םיבדנתמה ורבעש ךילהתה  )  ףסונה עבוכל םירע םה המכ דע "  עבוכ
בדנתמה " ;  
3  .  תופייעו הקחיש – תוגוזה ולעהש ולא תושוחתל היצמיטיגל ןתמ  ;  
4  . ת םויסב החפשמהמ הדירפה ךילהת  תובדנתהה תפוק – שוטנל ילב דרפיהל ךיא  .  
 
םינושה םייתצובקה הרשכהה ישגפמב ועיפוהש םינכת :    
םינויד  ךות  תיביטרולפסקאו  תיתוסנתה  הדובע  , וכו  דיקפת  יקחשמ  '  הרשכהה  ישגפמב
הצובקה  ןיבו  החנמה  ןיב  רשק  רוצילו  תונבל  דאמ  בושח  םייתצובקה  ,  דיקפת  תרדגה  רשאכ
וויתו  הרורב  היהת  החנמה  תושרה  ןמ  תורחא  תוכמס  תויומד  ןיבו  הניב  הרורב  הנחבה  רצ
ךילהתב שוגפל היושע הצובקהש  .  
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 תנוכתמ –   םיעובק םוקמבו םויב םייעובשל תחא שגפמ  ,  לש תוימינפ תושיגפ שי ןיגוריסל רשאכ
חרוא הצרמ תחראמ הצובקה ןיגוריסלו הצובקה  , החוורה םוחתמ בור יפ לע  .  
-   פשמל סחיב םינוידו םינוכדע  תוח – תידדה הדימל   , םייזכרמ םיאשונ ןוביל ;  
-   תוחפשמה םע שגפמ תעב םיבדנתמה ולקתנ םהבש תויעבו םיישק דוביע ;  
-    חטשב שגפמה תובקעב תינכתב םינוש םיביכרמ לש הרדגהה דודיחו הרדגה –  תורטמ 
תינכתה  ,  םיסחיה תוהמ תרדגה ) רבח / רחא ( ;  
-   תויכרע תומליד דוביע  , םהבש תובשחמו תויעוצקמ תולאש  תובקעב םיבדנתמה ולקתנ 
תונתמ  ןתמו  תלבקב  תורושקה  תויגוס  ומכ  תוחפשמה  םע  שגפמה  ,  חוריאה  יסופד
החפשמב  , תיבה ןמ האיצי  ,  תורתוס תויפיצ ) לפטמ תויהל / רבח תויהל (  ,  ינב ןיב םילדבה
החפשמה םע רשק רוציל תלוכיבו ןוצרב גוזה ;  
-   ל  תרחוב  תזכרהש  תויעוצקמ  תולאשו  תויכרע  תומליד  דוביע  ינפב  ןוידל  תולעה
 םיבדנתמה –  רשק תריצי   /  הדרפ  /  םירבג ןיב רשק תריצי  / םידלי םע רשק תריצי ;  
-   תויכוניחו תויכרע תוסיפת לש רורבו הפצה  . םמלוע תנומת ךותמ םילעופ םיבדנתמה  .  םה
דליל םוקמ רתוי םהב שיש דלי רגובמ לש םיסחי םיתבה ךותב םימיגדמ  ,  תורשפא רתוי
 תבצהו דליל יוטיב זכרמב דליה  .  תנמ לע בדנתמל תגשמומ היהתש בושח הז גוסמ הסיפת
םיתבב ותוליעפ תאו וישעמ תא ללכשל לכויש  , תיביטקפא הניה הגשמה אלל תוליעפ םג  ,
תלבגומ וז תויביטקפא םלוא .  
-   ומצע  יניעב  בדנתמה  דיקפת  תסיפת  , תרזענה  החפשמה  יניעב  ,  ישנא  תסיפת  יפ  לע
קב החפשמה תאצמנ םתיאש עוצקמה וז הסיפת תוללכתשהו תינכתה יפ לעו רש ;  
-   החפשמ  רפ  הדובע  תינכת  תריצי  , תינכתה  לולכש  , הלעפהה  ידכ  ךות הכרעהו  הרקב  .
 היהיש בושח הדובעה תינכתב  דוקימ הלועפה תינכת לש  ,  לפטל םיצור םהב םימוחתה לש
תויוצרה הלועפה יכרד לשו ;  
-   גוזב הדובעו היחנה לדומ  . ב בדנתמה גוזה לעופ ךיא - CO . הלועפ םיפתשמ ךיא   ,  םילצנמ
ומצע גוזה לש םירעפ םע םידדומתמ ךיאו ןוימדה תאו םילדבהה תא הבוטל .  
 
תידדה הדימלש ןייצל בושח  , " םיפיט "  , הצובקה ירבח ןיב תוידדה תוצעו  ,  לכב םימייקתמ
םיאשונה לכבו םישגפמה .  
-   יא - הלבקו תויטופיש  , רוביח תודוקנ ;  
-   החפשמב תיגוז תכרעמ  ;    
-   תפתה םיכרצ דליה לש םייתוח ;  
-   ב םיבלש  תוחתפתה ) םירגוב לשו םידלי לש ( ;  
-   הקלחמב םינתינה םיתורישה תגצהו יתליהק ליפורפ  .  
 
 
םיישיא םישגפמ :    
םיבדנתמה ןיבו תוזכרה ןיב תוישיא תוחישו םישגפמ ומייקתה הלא לכ לע ףסונב  .  שי הז רשקהב
תוליגרה  הדובעה  תועשל  ץוחמ  תזכרה  לש  תונימזל  תובישח  ,   ולא  םיבדנתמ  םהבש  תועשה
םהלש תובדנתהב תורושקש תויגוס ןבלל בור יפ לע םינפתמ  .  J J J J J J -   29   -
 
 םוכיס –  תונושה הרשכהה תורגסמב עיפוהל םיכירצש םייזכרמ םיאשונ לש תויזכרמ תוצובק 
) סרוק  , םייתצובק םישגפמ  , םיישיא םישגפמ (  
- טקיורפה םע תורכה  ;  
- טקיורפה לש םינושה םיבלשב םיבדנתמה דיקפת  ;  
- מ   הרוה רשקה ינייפא – תורוהב םייוקילו דלי  ;  
- תיתייעב ברה החפשמה ינייפאמ  ;  
-  םינושה החוורה יתורש םע תורכה  ;  
-  תויתא תויגוסו תויעוצקמ תויגוס  ) תולובג  , םיסחי ( ;  
- תידדה הדימלו ףותיש  ;  
-  החפשמה םע הדובע ךילהת תיינב  ) םייטנוולרה םימרוגה תופתוש ךות  (  הרקבו בקעמ




תודרפו תוביזע  
 תינכתה תא םירזענה לש ןמזה םרט תוביזע – וע תא עדייל בושח הזכ הרקמב  " החפשמה ס  .  ןכו
 תוגוזהמ ימל ןורתפ אוצמל )  םיבדנתמ  / םירזענ  ( רחא גוז םע תינכתב ךישמהל הצור תאז לכבש  .  
שארה גוזה םע ינופלט רשק לע רומשל םיבדנתמה ןמ שקבל ץלמומ ירשפא רבדה םא  הפוקת ןו
הדרפה רחאל תמיוסמ  ,  חותפל ךכבו הלבקו יתודידי רסמ רדשלו תומיענ יא תושוחת שטשטל ידכ
אל םאו תינכתה תרגסמב םא דיתעב תורחא תורזעה תויורשפא ינפב תלדה תא  .  לע רומשל בושח
הדירפה רחאל םיבדנתמה גוז תא תווללו רשק  ,  תושוחת לע לקהל תוחפה לכל וא עונמל ידכ
חו לוכסת ולאכ תושוחת ולעיו הדימב םיבדנתמכ םהלש תויטנטפמוק רסו .  
 
תוחפשמה ןיב רשקל הנוכנה הרדגהה יהמ ?  
יתייעב אשונכ בושו בוש הלע הז אשונ  . םילפטמ םניא םיבדנתמה  , םדיקפתב אלו םתרשכהב אל  .
םהמ ךכ םא  ?  לש התיה בור יפ לע תחוורה העצהה " תורבח  ."  רצוויהל םילוכי דימת אלש אלא
םירשק הזה גוסה ןמ היצאוטיסב םיירבח   , םירצונ םא םגו  , םימרות דימת אל םה .  
 
תורדגהה יתשמ תחא תא ץמאל םיצילממ ונא " : םירבח  "  וא " םיבדנתמ  "  תישיא הגשמה עצבלו
וז הרדגה ןייפאמש ןכותה לש תיתצובקו  .  גשומה תא העיצה הליהק תיצרא תחקפמ "  דידי בדנתמ
החפשמ  "  וא " תבחרומ החפשמ ןיעמ  ." ל וללה תורדגהב שמתשהל חטשב ןויסינ ןיידע השענ א .  
רחאה גוזה םע רשקה תא רוציל רתוי לק תישיא הגשמה רחאל  .  תובדנתה לש הז רשקה ךותב
ףתושמ תוכיא ןמז יוליב לע רבדל ןתינ  , הפוקת ךרואל החפשמה יוויל  ,  ןמ קלחב וליפא ילואו
תוכנוח  םירקמה  . תויפצתה  ךותמ  הלוע  תוכנוח  לש  וז  הרדגה תוחפשמהמ  קלח  לע   ,  םש
םיבדנתמה  , רתוי םירגובמ בור יפ לע  , םידליה םע רשק לש תורחא תויורשפא תוחפשמל ומיגדה  ,
וכו םייגוז םיסחי '  .  
 
 הזכ רשק ךותב םינמז םואתב אובל דאמ בושח  .  ינש רובע דבכמ ךילהת אוה םינמזה םואת
םידדצה  , תורתוימ תובזכאו רתי תויפיצ ענומ  , ב דקמתהל רשפאמו רקע  .  J J J J J J -   30   -
 
תלדבמ הנחבה  
 טקיורפל םייחרכהה םיביכרמה םהמ הנחבה רוציל םירקמה בורב חילצה אל טקיורפהש רכינ
אל המו  . םהל רבעמש םיביכרמ םתוא תא רידגהל בושח  , ןקה טקיורפ לע רבדל ןתינ אל - תוגוז  .
ןה וניתוצלמה :  
 
 תינכתב החפשמ לש התללכהל םייחרכה םיאנת –    ןהל שיש תוחפשמ קר  םויכ ) ןונכתב אל  (
םינטק םידלי  ,  ןניא ןכלו תוכרעמב ןומא תונתונ ןניאש תוחפשמכ ןרידגהל ןתינש תוחפשמ קר
ו םיתוריש תוכרוצ / תודדובמ תוחפשמ וא  , תישגר םאו תיזיפ םא  ,  ותוא ינייפאמ תא רידגהל ןתינו
דודיב  , נישל לאיצנטופ םע החוור תוחפשמ אלא תויעב תובורמ החוור תוחפשמ ןניאש תוחפשמ  יו
החוור תוחפשמ ןניאש תוחפשמ וא  ,  ןפואב טלתשהל היושעש תיטוקא היעב ןהב ןיאש תוחפשמ
 רחא ןחבומ לופיט תשרוד רשאו ךילהתה לע רורב ) דאמ השק שפנ תלחמ ומכ  ,  הליעפ תורכמתה
םימסל  ,  הנפמ םג ןכלו הילא החפשמה לש הקוסיע לכ תא הנפמש השק תילכלכ היעב וליפא וא
מה גוז םע רשקה תא וכו הז אשונב קוסיעל םיבדנת '  .(  בוליש לע בושחל ןתינ הז ןורחא רשקהב
 ןוכנה םוקמב תלפוטמ תיטוקאה היעבה םא קר תוחפשמה ) יעוצקמ ירטאיכיספ לופיט לשמל  (
לופיט ותוא םע בולישב תלעופ תובדנתההו  . םירוה גוז הב שיש החפשמ  , החפשמכ םילעופש  ,
מצע םיאורו םידליל םייארחא םמצע םיאור  ךילהתל סנכיהל םהינש םייונפ תרחא וא וז ךרדב ם
הרזע לבקלו .  
 
 תינכתב םיבדנתמ תוגוז לש םתללכהל םייחרכה םיאנת –    םינכומ גוזה ינב ינש םהבש תוגוז
תוחפשמב רוקיבה ךרוצלו הרשכהה ךרוצל ףתושמ ןמז תונפלו תינכתל וידחי סנכיהל  .  
 
םידלי רבכ םהל שיש תוגוז  ,  םירגוב וא םיריעצ ) נ וז תויחרכה לע ןויד םייקל ןתי .(  
 
 חרכהב םניאש תוגוזב תוסנתהל םגו םיאושנ אל תוגוז םג תינכתב לילכהל םיצילממ ונא "  תוגוז
םיינגרוא  " – החפשמ לומ גוזכ דקפתל םינכומש השאו רבג ונייה   ,  גוז םניא םמצע םה םא םג
םייחב .  
היונפו הביצי החפשמ  , עב תויטוקא תויעב יבורמ םניאש תוגוז  םמצ ) ליעל האר  .(  
 
הניקת תיגוז תרושקת לעב גוז  השיגו  םידליל .    
 
תינכתב םיבדנתמ תויהל המיאתמה דעיה תייסולכוא יהמ עובקל עגרכ ןתינ אל .  
 
םיריעצ תוגוז רתוי סייגל התיה הנווכה רוקמב  .  תוגוזה אקוודש החיכוה תואיצמה תאז םע
 םירגובמה ) םיבסה יאליגב  ( פה ללגב םג רתוי םימיאתמ  םלבקל רתוי לקש ללגב םגו ןמזב תוינ
 ןיעמכ " אתבסו אבס  " ןויסינ ילעב םירגוב  . םיוושמ הז גוסמ הרזע לבקל רתוי השק .  
 
םינופה םיריעצה תוגוזה תא לוספל ןיא ינש דצמ  . תישאר  ,  ןיבמ אקווד תואב תוינפה בורש םושמ
םיריעצה םיבדנתמה  , לוכי ליג ותוא ינב םישנאש ףסומה ךרעה ללגב תינשו  היצאוטיסב תתל םי
הזה גוסה ןמ .  J J J J J J -   31   -
 
תוחפשמב תוליעפה ינכת :  
תוחפשמה ךותב תויורשפא תויוליעפ לש לודג ןווגמ ונאצמ  . תאז םע  ,  ללגב םגו הרטמה ללגב םג
ךרוצה  , המצע תא החיכומ םידלי םעו םידלי ביבס תוליעפהש הלוע  .  לש תויגוס לע רבדל השק
םתוחכונ  אלל  םידלי  לודיג  . ב  םידליה  תוחכונ  תא  םיצעהל  תרשפאמ  םישגפמהמ  קלח
הז ךילהתב תויביטקפאה  . םינשי םידליש העשב אובל אל איה ונתצלמה ןכ לע  ,  םירקמ טעמל
םיוסמ ןויד ךרוצל וא םירוהה םע תורכהה בלשב לשמל םימיוסמ .  
 
 לש יסאלקה לדומה תא ביחרהל ןתינ הז רשקהב " החישו שגפמ  "  םיפסונ םיטביה וילא סינכהלו
ךרוצה יפ לע  . לשמל  , ראבב    תוחפשמל הלאשהל םיקחשמו םיעוצעצ רגאמ תזכרה הרצי עבש
םייוריג תרדענ הביבסב תולעופש  .  עיצהלו םיכרצל םירע תויהל בושח הז רשקהב  םיאתמ הנעמ
בושי ותואב תינכתה תרגסמב תולפוטמה תוחפשמה יכרצל .  J J J J J J -   32   -
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חפסנ   : םיבדנתמו תוחפשמ ירופיס  
 
לא תיילאד ירופיס - למרכ  
םיבדנתמה תוגוז םעו תורזענה תוחפשמה םע תונויארה ןמ  ,   יפוא תא םיראתמה םירופיס םילוע
הרזעה  , תויושחרתהה תא  , םתוא תוולמש תובשחמהו תושוחתה תא םישגפמב   .  
 
םתסה ןמ דיחא וניא תוגוזה ןיב רוביחהו הרזעה יפוא  .  תמרל ועיגה םימיוסמ םירוביח יכ הארנ
םירחא םירוביחמ רתוי הבר קמוע  . םימיוסמ םירקמב  ,  תויעבב הרזעל רוקמ הווהמ בדנתמה גוזה
תושק   – תויגוז   , תויתחפשמו תוישפנ  , םירחא םירקמבו - םירבדמ הבש תורבח אוה הרזעה גוס   לע 
םילכאמ  , המודכו םידליה לע  , םירומח םיקמב תוברעתהו ףותיש תללוכ אלש הרזע גוס .  
םילדומ ינשל תוברעתהה יגוס תא קלחל ןתינ :  
 
•    לדומ כ ליחתמש " ןיגלטפואה רודכ "  :  קימעמ לדומל ןמזה םע ךפוה הז לדומש ןמתסמ יכ ןייצנ
רשק לש רתוי  . םירוביחה ןמ םיינשב יוטיב ידיל אב הז לדומ  . כ תינכתה תא וליחתה םהינש "  ןק
םישנ  " ל ךשמהב וכפהו " תוגוז ןק  ." ןושארה הרקמב  ,  הלחמ לשב בר ץחל םע תדדומתמ השיאה
הגוז ןב לש  . תבדנתמה ןיבל הניב רוביחה ליחתה דציכ תרפסמ השיאה  : "  אל שממ דחא םוי
דבאתהל הצור ינאש יתטלחהו תיבב בוט יתשגרה  . ז תא תושעל יתיצרש עגר ותואב שממ ה  , ס  .
) תבדנתמה  ( יילא הרשקתה  . הילא יתכלה זא  , הל רפסל יתלחתהו יתא הרביד איה  .  העיגרה איה
יל רוזעל לוכיש גולוכיספ שיש הרמאו יתוא  . סו תיגולוכיספה הז ירחא םוי  .  תדבועש יהשימ דועו
ב " שיבלמ ) " תוקקזנ תוחפשמל דוגיב תקולחו עויס לש תוריש  ( ס םע  . יילא ואב  ,  םירבד יל ואיבה
יתיא רבידו ."... הרקמ ותוא תא ךכ תראתמ תבדנתמה   : " ב תדבוע ינא " שיבלמ  "  תאזה החפשמהו
שיבלמב ונלצא המושר  . תויאצח הצור איהש הרמא איה  ,  הל דיגהל דחא םוי הילא יתרשקתה זא
תחקל הלוכי איהש תויאצח שיש  . המצע תא התלת טעמכ וישכע איהש יל הרמא איה זא ."  
 
 לש הרקמ ראתמ גוזה ןב גוזה ינב ןיב היהש יגוז רבשמב תוברעתהו הרזע  : ..."  ול שי ) בדנתמל  (
תויעב ןורתפ ךרד  ... גולוכיספ אוהש וליאכ  .  וניניב היה םעפ ) גוזה ינב ןיב  ( דרפיהל וניצרו תויעב  .
 אוה זא " םוקמב יתוא דימעה  " ןטק דלי ומכ התיבה יתוא ריזחהו -  ינממ חיכשהו דימ יתוא עיגרה 
תויעבה תא ." תמה םג  הרקמ ותוא לע רפיס בדנ  : "  שרגל הצר אוהו ול ופרשנ םיזויפה לכ דחא םוי
השיאה תא  . ס תא תוארל אב אוה זא  . התייה אל איהו  . תכלל ול יתתנ אל ינא זא  ,  וניתשו ונבשי
ותוא יתעגרהו הפק  . ס האבשכ  . ומילשה םהו םהילא ונכלה זא  ...  גוזל ןיגלטפוא רודכ ומכ ונחנא
הזה ". תרפסמ תבדנתמה   : " דבל הפ היה אוה  , ודבל ונממ עמשא אל ינאש יתרמא זא  ,  ךלנש
היהת השיאה םגש ידכ התיבה םהילא  . התיבה םהילא ונכלה זא  , היעבה תא ונרתפו ונבשי ."  
 
הרזע לש ףסונ הרקמ לע רפסל ליחתמ גוזה ןב " : ס ) . תבדנתמה (  , יתשא לע האלמ הטילש הל שי  .
יב ויהו רפכב התוחא םע תכסכוסמ התייה יתשא תויעב הברה ןהינ  . דחא םוי  ,  התוא לש תבה
הלש ןיסוריאל ונתוא הנימזה תוחא  , תכלל התצר אל יתשאו  . סל יתכלה זא ) . תבדנתמה (  ,  יתארקו
יתשא םע רבדל הל  . הכלה איה ףוסבו "  . הפיסומ השיאה  : "  סועכל הכירצ אל ינאש יל הרמא איהJ J J J J J -   34   -
םהילע  ...  ןיסוריאל תכלל יתוא ענכשל הסינו יתא רביד ילעב יתמכסה אלו  . ס ףוסב  .  הענכש
יתוא ."  
 
כ  ליחתה  ינשה  םירזענה  גוז  םג " םישנ  ןק  " ל  ךשמהב  ךפהו " תוגוז  ןק  ."  תויעב  החפשמב
תויתואירב - בגב תויעבמ לבוס לעבה   , תיזיפ תוכנמ לבוס החפשמב םידליה דחאו  .  החפשמב םאה
ה לשבו ישפנה הבצמ לע עיפשהו הילע רצונש הברה סמועה לשב תינכתל התנפוה  הרסח יכ הדבוע
םירחא םימרוג דצמ הכימת הל  .  דצמ הכימתו הרזע ולביק םהב םירקמ רפסמ ראתמו רפסמ גוזה
םיבדנתמה גוז  : " ונלש םידליה דחא לש תדלוהה םויב  , גוגחל וניצר  .  םינולבב רצחה תא ונטשיק
המודכו  ... םיבוצע ויהנו דואמ ובזכאתה םידליה תוקד המכ ירחא  , דבל ונייה יכ  . תמה גוז  םיבדנ
םיעיגמ  םהש  ורמא  םהו  םינולבה  תא  וארו  הרקמב  ורבע  . החמש  דואמ  החפשמה  לכ  זא "  .
 םירבדה תא ךכ תראתמ תבדנתמה  : "  יל היה אל לבא תכלל יתיצרו ןטקה ןבל תדלוה םוי היה
עיגהל ךיא  . יתוא תחקל ילעבמ יתשקיב זא  ,  םהש האור ינא םואתפ יתעגהשכו העש יצחב יתרחיא
גוגחל וצר אל רבכ  . וחמש םלוכש ךיא יתיאר ונעגהשכ  . ונממ םתוא ואיצוהו רובב ויה וליאכ ".  
 
םיבדנתמה גוזמ ולביקש תפסונ הכימתו הרזע לש הרקמ תראתמ השיאה  ,  גוסמ הרזע םעפה
רחא  : " ונתוא ופקת ילעב לש ויחא לש החפשמהש הפוקת התייה  .  הרשקתה ילש הלודגה תבה זא
רל . )  בדנתמה  ( עיגה אוהו  , לו ונל רזע אפורל ונתוא חק  .  עיפשה דואמש השק דואמ הרקמ היה הז
םידליה לע  .  םה ) םיבדנתמה גוז (  , םוי ותואב ונתוא ובזע אל ."  
 
•  לדומ  " לדומה :"  לש הרקמ אוה ישילשה הרקמה  " םישנ ןק  ." ןונכתה יפל  ,  ךופהל רומא רוביחה
ל " תוגוז ןק  " ךכל ןכומ אלש לעבה םע תויעב ןנשי ךא  . םישנה יתש ןיב רוביחה  תוחיש לע ססובמ 
תישיא אמגודכ תשמשמ תבדנתמה ןהבש  .  חתפיהל השיאה לצא םייקש ישוק תראתמ תבדנתמה
היתויעבו היישק לע רבדלו  . תרפסמ תרזענה השיאה   : " םידליה לע הברה תורבדמ ונחנא  ,  לכוא
לושיבו  . הריכמ אל ינאש םילכאמ לשמל  , הנממ תדמול יתייהו יל תרמוא התייה איה  .  לע םגו
בצמה הלש   , הנתחתה איהשכ היה הז ךיא  . רדחב התייח איה הלחתהבש יל תרמוא התייה איה  ,
דואמ השק היה הלש בצמהש יתבשח זא  . יל רסחש רבד םוש ןיאש יתשגרה  ,  בושחל יל םרג הז
ימצע לע אלא הלאכ םירבדו תיבה לע בושחל ךירצ אלש - לוכה אל הז תיבה  ."  איה ךשמהב 
 תרפסמ " לע יל תרפסמ התייה איה הלש םידליה  - םידבוע םה המבו םידמול םה המ   ,  םהש
םיבוטו  םיחילצמ  . וחילציו  הלש  ומכ  ודמלי  ילש  םידליהש  הצור  יתייה  םג  ינא  .  הצור  יתייה
הזל ועיגי ילש םידליהש ." ולא םירקמ ינשמ תוארל ןתינש יפכ   ,  תראתמו תספות תרזענה השיאה
תעמושש תיביסאפ תומדכ המצע תא  , עיגהל תפאושו תדמול תבדנתמה לש םיגשיהל   .  תבדנתמה
 ןיעמ הווהמ הז הרקמב " יוקיחל לדומ  " תרזענה השיאה רובע וילא ףואשל לדומ וא .  
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לת ירופיס   ביבא  
לתב ולבקתה ןושארה בלשב   ינשה בלשב םלוא תוחפשממ םירופיס טעמ ביבא  , לתב -  בור ביבא
םיבדנתמה  תוגוז  דצמ  ויה  ונעמשש  םירופיסה  . תורזענה  תוחפשמה  תא ןייארל  ונישקתה    –
 תורזענה תוחפשמה םע תונויארש ויה תינכתה תזכרו םיבדנתמה תוגוז דצמ ונעמשש תונעטה
תוחפשמל םיבדנתמה ןיב רצונש ןידעה ןומאבו ךילהתב עוגפל לולע .  
 
םיבדנתמה  תוגוז  םע  תונויארה  ןמ  , הרזעה  יפוא  תא  םיראתמה  םירופיס  םילוע  ,  תא
תויושחרתהה  , בשחמהו תושוחתה תא םישגפמב םתוא תוולמש תו  .  
 
רוביחל רוביחמ םינתשמ הרזעהו םירוביחה יפוא  .  תוחפשמב םינוש םישגד לבקמ הרזעה דקומ
תונוש  . לשמל ךכ  , תוחפשמה תחא רובע דקומה תויהל לוכי םידליה ךוניח אשונ  ,  אשונש דועב
תרחא  החפשמב  דקומה  תויהל  לוכי  תויגוזה  . הנוש  אוה  הרזעה  יפוא  םג  . דחא  דצמ  ,  ונעמש
 תיביטקאו תיטרקנוק הרזע םיראתמה םירופיס ) םידליל םירופיס איבהל לשמל  ,  םהל אירקהל
המודכו  םירופיס  ( לדומ  תועצמאב  הרזע  םיראתמה  םירופיס  םנשי  ינש  דצמו -  גוזש  רמולכ 
רזענה גוזה וא החפשמה רובע לדומ הווהמ םיבדנתמה  . ץועיי ךרד הרזע וא .  
 
מה תדוקנ תראותמ וללה םירופיסב רשקב הרקש המ תודוא בדנתמה לש טב .  
 
 
•    תרחא תורוה –  תרחא חורב ךוניח םיליבומ םיבדנתמ   / זכרמב דליה  
תיבב םידליב רקיעב תדקמתמש הרזעו תויושחרתה וראית םיבדנתמה תוגוזמ דחא  .  ורפיס םה
םידליל ףיקע וא רישי ןפואב ועגנש םירופיס  , םירוהל םידליה ןיב הקימנידלו םכוניח ןפואל  :
" םידליה לש םירויצה תא וילע םישל רשפא היהיש ידכ םעש חול ונלש החפשמל ונאבה  .  דמע הז
דצב הנש יצח  . םידליה לש תונומתו תוריצי םע יולת םעשה חולש וניאר םואתפו ונעגה דחא םוי  .
הזה תיבב םוקמ שי םידליל םעשה חול ךרדש יתשגרה יכ יתשגרתה דואמ ינא  ,  הז וישכע דע יכ
היה אל  . הז םיסקמ רבד היה  ". … .  
 
" םלהב התייה הדליהו ילש תוגהנתהה לע הדליל יתלצנתהש דחא עובש היה ". … ".  הכלה הדליה
ןופלטב ונל האירקה אמאהש הכרעה הל הבתכ הרומהו רפסה תיבל  . ונאב רשיו ונתוא ץיפקה הז  .
רפסה תיבב דחא עובש קר התייה הדליה  .  הדליה םע תבשל םיכירצ םירוההש הבתכ הרומה
ו תיבה ירועשב הל רוזעל  . םהילא ונעסנו וטואל ונסנכנ רשי זא  .  השגרהב ונאציו ונעגרנ וניארשכ
ארונ ךכ לכ אל הזש  .  התייה השגרהה " א התכל םידלי תלבקמ הככש הרומה תאז ימ ' ?  איה ךיא
עובש ירחא הדליה תא הריכמ  ? הרומל ונמצעב תכלל וניצר הלחתהב ".  
 
"  אוה ) גוזה ןב  ( חנא ךיא יתוא לאש םידליה תא םינתחמ ונ  .  םוש חקא אל ינאש יתרמא זא
םידליל  הנותח  ליבשב  האוולה  . הנמה  ריחמ  יפל  םישנא  ןימזמ  ינאש  יתרמא  .  לע  ורפיס  םה
םלצא םיעוריא  . רתוי אלו הטיסרבינואב םידומיל םידליל חיטבמ ינאש ול יתרמא ינא  ,  רמולכJ J J J J J -   36   -
םיגד אלו הכח םהל ןתונ ינאש  . ואתפש ןיינעמ דואמ היה הז ןומיסאה ול דרי ם  .  םייחה תוסיפת
תונוש תודמעהו  . םהילא ףשחנ אוה הככ ".  
 
רזענה גוזל םיבדנתמה ןיב רשקה תרדגה תלאשל עגונש הרקמ ראית בדנתמה ךשמהב : "   השאה
תדבוע םיכירצ םה םא לואשלו הדובע םוקמ אוהש הזיאל תונפל התצר  .  ץיפקהל יתבדנתה ינא
םשל התוא  .  הלאש איה זא " נא המ לבא דיגא י ? ועה התאש " ילש ס  ? החוורהמ התאש ?  
 
תוגוז דועו :  
הל  םמעשמ  ןמזה  לכש  תרמוא  הדליה  . הלודגה  הדליה  םע  קחשמ  ינאו  םיאב  ונחנא  .  ונחנא
שבלתהלו םהלש לולה תוטיממ תאצל םינטקה םידליה תא םידמלמ  .  תא ונחקל םג דחא םוי
הניגל דבל הדליה  .  חבטמל תיטמוטוא הכלה אמאה ונאבשכ הלחתהב םידליה םע ונראשנ ונחנאו  .
עקרב ןיידע םירוהה .  
 
הטיסרבינואל ךלת אלו וטואב גהנת אל םלועל הדליהש יל הרמא אמאה דחא םוי  .  התוא יתלאש
הטיסרבינואל ךלת אלש המל  . הטיסרבינואל ךלת איהש יאדווב .  
 
הנוש טעמ רופיס ותוא םישדוח המכ רחאל -   ואב גהנת אל איהש הלודגה ותב לע רמא אבאה  וט
ןכ הנטקה הדליה לבא  . הטיסרבינואל ךלת םגו וטואב גהנת םג הדליהש ול התנע אמאה .  
 
פה יכ הפצרה לע התכב הלודגה הדליה דחא םוי י  יתנ ) בדנתמה - א  . ש  (  םידליל בלה תמושת תא
 תיבב םירחאה ) םינטקה היחא   .(  תמושת תא יתרבעה יכ הכוב איהש ןיבמ ינאש הל יתרמא זא
םידליל בלה  . קד ירחא תוכבל הקיספה איה ה .  
 
 תא הבתכ הדליהש ךכמ הצחלנ איהו הדליה לש תורבחמה תחא תא יל התארה אמאה דחא םוי
ךופה המש  .  ארקנ הזו יעבט הזש הל יתרבסה " יאר בתכ ."  
 
םיאירקמו רפס םיאיבמ ונחנא םיעיגמ ונאש םעפ לכ  .  המ הל היה אלש ונל הרפיס אמאה םעפ
 הטילחה איה זאו הדליה םע תושעל רופיס הל אירקהל .  
 
 םה ) החפשמב םירוהה  ( אל דיגהל םיעדוי ךכ לכ אל  .  אוהש ןיינעב תילכת תגצה םרובע יתישע זא
אל םידליל םירמוא ךיא םהל יתיארהו .  
 
םייתנשה תב ותדלי לע רמאו ותשאל הנפ אבאה - "  הניבמ איה המ ?  ."  הניבמ הדליהש ול יתרמא
לכה .  
 
דלי איהש תבה לע הרמא אמאה דחא םוי  השק ה  .  הל יתרמא " ךממ קלח איה  ."  
 
שובלה לע התיא תחכוותמ רקב לכ הדליהש ונל הרפיס אמאה  . בונג ןמז הזש הל ונרמא ..  לש
המא םע הדליה .  
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•    תויביטרסאל םיליבומ םיבדנתמה  
גוזה  ןיבל  םניב  הקימנידב  םירקמ  לע  רפיסו  ראית  םיבדנתמ  לש  רחא  גוז /  תרזענה  החפשמה
רזע לש רחא גוס םיראתמש ה  .  ומצע גוזב רקיעב אלא םידליב קר תדקמתמ הניא הרזעה םעפה
דוחל גוזה ינבמ דחא לכבו  . םירפסמ םה  : "  איה ) תרזענה החפשמב גוזה תב (  ,  תאלממכ תדבוע
ןגב תעייס לש םוקמ  . םיעובק םינג הל ויה אל הרבעש הנשב  . םיעובק םינג ינש הל שי הנשה  .  םוי
ס תננגהש הל הרמא תחקפמהש הרמא אה דחא תיטיא דואמ איהש הרפי  .  ןברד תצק גוז ןבה
ףיקתהל התוא  , דיגהל ליחתה אוה לשמל  , " םואתפ המ  ? רבד הזכ הילע דיגהל רשפא ךיא ? "!  זא
 יתרמא ינא ) בדנתמה (  , התא רבדתו תננגל שגיתש -  לאשתו ךכו ךכ הרמא תחקפמהש  הל דיגתש 
 התוא ) תננגה תא  ( רפתשהל הל רוזעל רשפא ךיא  . ה הכירצ התייה איה  קיזחיש והשימו ץמוא הבר
דיה תא הל  . אשונל ןורתפ אוהש הזיא הל ונתנ  , היעבה םע תודדומתה וב שיש  ".  
 
"  אוה רבעש עובשב ) תרזענה החפשמב גוזה ןב (  , דובעל הצור היה אוהש אשונה תא הלעה  . ר  .
) בדנתמ  ( עיצה - אשונב והשמ זיזהל םילוכי ונא ילואש רמא  .  תילאיצוסה תדבועה םע ונשגפנ זא
ש םהל  . םינשי םהשו ונלש םשורל םימיאתמ אל הל שיש םינותנהש הרמא איה  .  אוהש םכוס
שדוחמ ןוחבא רובעי ."  
 
" רישל תבהוא דואמ גוזה תב  .  המ טילחתשו הזל תעדומ התוא תושעל הסנמ ינאו תוחוכ הל שי
תיביסאפ היהת אלו הלש םייחה םע תושעל הצור איה  . נתמב היה םעפ "  זא רוביצב הריש ברע ס
ל התוא יתחק  . התנהנ דואמ איה  . חא " תרהוז הרזח איהש רמא לעבה כ  ."  
 
"  אוה ) גוזה ןב  (  תדלוהה םויל העתפה תביסמ ול ונגרא םידליהו אמאהש םישגפמה דחאב רפיס
ולש  . וילע ודבע םלוכש רמא אוה  . בוט והשמ יל השע הז - החפשמכ ןגראתהל וחילצה םהש   .
הז תא הנגרא אמאה   , הלחתהב התוא םיאורשכ ןגראל החילצמ אל איהש םיבשוח  ".  
 
•  רושיג יאו רושיג   
המאתה רסוח לשב קספוה תרזענה החפשמה ןיבל וניב רוביחהש ישילש םיבדנתמ גוז  ,  תאז ראית
ךכ  : "  לאש גוזה ןב השיגפה ףוסב תחא םעפ " הזיו םכל שי ?  "  תונקל םילוכי ונחנא םא לאש אוה
םימולשתב וריזחי םהשו ררקמ םהל  .  הז ירחא זא ףסכו םירבח ברעל אל ונטלחהש ונרמא  ...  אוה
סופיט שממ ."  
 
" תממוקמ שממ הרוצב םידליל תונלבס רסוח םהל שי  .  בשי דליהו הפסה לע בשי אבאה תחא םעפ
םיילגרה תא זיזהו וירוחאמ  . תלצלצמ שממ הפיחד ול ןתנ אבאה זא  .  דיגהל יתלוכי אל ןמז ותואב
רבד םוש םהל - םהלש םידליה הז  ".  
 
" השיגפב א זא בשחמה לקלקתה הנורחא ינפלה  ) . בדנתמה  (  ינאו בשחמה תא ןקיתו הלעמל היה
םהלש םירבחה םעו םתא יתייה  , ןולסב ונבשי  ,  המ לע ונרביד ךכ רחאו היזיוולטב תינכת וניאר
תינכתב היהש ."  
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•   םייח לוהינ  
 אוה םעפ ) החפשמהמ לעבה - צ סקנפ איצוהל הצר  ' םיק  . קנבל ותיא יתכלה זא .  
 
•   תיש ףו  
דבל תוחחושמו תובשוי ונחנא  . הנחבמה תוירפה לע יל הרפיס איה  . רופיסה לכ תא הרפיס  .  
 
•    תרחא תויגוז  
טפשמב תחכונ היהת ותשאש הצור אוה םא עדי אל לעבה  .  ותוא יתלאש זא ) בדנתמה - א  . ש  (.  המ
הצור אוה  . ותיא היהתו טפשמל ואובת איהש הצור אוהש רמא אוה  .  הל דיגיש ול יתרמא זא  תא
רמא אוהו הז .  
 
•    םירחא םייח  
 םתיא ונעסנ ) החפשמה םע - א  . ש  (. בורקה קראפל  .  שממ הפי ךכ לכ קראפ שיש ונימאה אל םה
םדיל  . םיסקמ היה  . ךלנ עובשה םג .  J J J J J J -   39   -
ראב ירופיס   עבש  
 ןולשכ לש תושוחתב וול תורזענה תוחפשמה םעו םיבדנתמה םע תוחיש ) הוולמה גוזה דצמ  (  לשו
 עויס רדעה ) פשמה דצמ תינהנה הח  .(  דצמ הרזע לש יוהיזל תופצל רשפא היה הבש םירקמ םג
תינהנה החפשמה  , גוזה לש המיאתמ הבוגת האצמנ אל  .  
םירופיסהמ קלח ןלהל :  
 
•    הלצה  
תוליעפה ןמזמ דבכנ קלחו הלועפ ףתיש אלו טעמכ לעבה ובש רוביח  , ץראב ההש אל  .  ןיב רשקה
םח רשק אוה תבדנתמהו תינהנה  , ןהירבד יפ לע  ססובמה רשק והז יכ הארנ םירופיסהמ ךא 
הרזע לע רקיעב  . הרבח תבדנתמב האור השיאה  : " יתיא תרבדמו הפל האב איה ....  תקחשמ איה
םירועישה םע םהל תרזוע םגו םידליה םע .... האב איהש יל בוט ...  הנימזה םגו חספב האב איה
םידליה םע םהילא אובל יתוא "  . יאה םולשל הבר הגאד העיבמ תבדנתמה םידליהו הש  : ...  אוה
) לעבה  ( עסנו תובוחה לכ םע םתוא בזע  .  הל רוזעל ידכ הייריעב םימרוגה לכל ונינפ תזכרה םע דחי
למשחהו זגה תא הל וקתני אלש ידכו ... הרביד אלו דצב הבשי השיאהו םשל יתכלה הלחתהב  ,  קר
ץראב ול בוט אלש המכו תובוחה לע רפסל קיספה אל לעבהו הייתש ונל השיגה  . ה  השגרה ונל התי
ףסכ הצור אוהש .... הילא תכלל יתכשמה עסנ אוהש ירחא  , התיא רבדל  ,  ול רוסאש הל יתרבסה
לכה  ריאשהלו  הככ  עוסנל  ,  לש  ףסכה  תא  וריבעיש  ידכ  קנבהו  החוורה  םע  הליבשב  יתרביד
וילא אלו ןובשחל הילא ימואלה חוטיבה  , לכוא תונקלו םלשל הממ הל היהיש ידכ ".  
 
 
•    ליל בוט הז םיד  
  " אובל ךישמהל םיכירצ םהש בשוח אל ינא  . יל ורזע םהש שיגרמ אל ינא  , ב יכ רתוי יתשאל ילוא  .
) תבדנתמה (  , תיבה  תא  רדסל  יאדכ  ךיא  הל  הרמאו  תונוראה  תא  רדסל  הל  הרזע  . לבא  , י  .
) בדנתמה (  , רבדל המ לע ונל היה ךכ לכ אלו הלתמה תא ביכרהל יל רזע אוה  ..  דאמ ויה םידליה
כב םיחמש ועיגה םהש םעפ ל  , םהל וכיח שממו  .  זאו עובק ןמזב ועיגה אל םהש היעב התיה
םיבזכאתמ ויה םידליה "...  . תנהנה השיאה םג  , םרותכ תבדנתמה םע רשקה תא התאר אל  ,  ךא
םידליה םע רשקב המורתה תא התאר איה  : ..."  םירדסמ ךיא יתוא דמלל ואוביש הכירצ אל ינא
תיבה תא  , דוסמ אוהש האור אל תא ר  ? ילש רדסה תא שי יל  , רש המ םדוק ו םיא - ןולסה   , חבטמה  ,
לכה רדסל ןמז יל ןיאו  . חא קרו רקובב םידליה תא ןיכהל הכירצ ינא "  תא רדסל תרבוע ינא כ
םירדחה  , חוכ יל שי םא ... םיאב ויה אל םהשכ ובזכאתה שממ םידליה  ,  אל ןמזה לכ השק היה םג
םיאב םה יתמ תעדל  , צ ויה םהש ךל הארנ אל המ ינפל רשקתהל םיכיר  ?  םע תאצל יתיצר םימעפל
אובל םיכירצ םה םא יתעדי אלו םידליה  , וכיח םידליהו  .  הכיח אוה יכ הכב ילש דליה םעפ וליפא
ואב אל םהו ."...  
 
רצונש רשקהמ לוכסת עיבה םיבדנתמה גוז  , השיאה ירבדב תוארל רשפאש ומכ  : "  הז הלחתהב
ארונ שממ היה  , כי אל ינא םויה דעש תמאה םימ וליפא םש תותשל הלו  .  ךלכולמ ךכ לכ לכה דימת
קיבדו  ... םירבד השוע ינא ךיא הל הארמו התיא תרבדמו הילא האב יתייה םעפ לכ -  קורזל המל 
הפצרב םיכלכולמה םידגבה תא  , לס שי  ,  םע רדתסהל לק רתוי הל היהיש ידכ םירבד ןגראל ךירצ
םידלי השימח  . לכואה םג  , מוקמ ינימ לכמ םילבקמ םה תו  ,  איה חספ ינפל ) תינהנה השיאה  (  העדיJ J J J J J -   40   -
םיכרצמ דוע לבקל הלוכי איה הפיא דאמ הפי  , ןמזה לכ תלבקמ איהש הממ ץוח  ,  םהל שי לבא
תקרוז טושפ איה זאו םירבד לש תומרע !  , הפצוח שממ יל הארנ הז " ...  
 
הצובקה  ישגפממ  קלחב  , תויעגר  תוחלצה  לע  גוזה  רפיס  : ) השיאה .." (  היהו  ונאב  םויה
וסמ רד ..   אוה ) הנהנה  לעבה  (  םגו  ותוא  יתדמילש  תויגועה  תא  םידליה  םע  השעש  יל  הארה
תרדוסמ רתוי וא תוחפ התיה תחלקמה "...  
 
ולש תושוחתה לע רפסמ בדנתמה גוזה ןב :  " ב םימעפ המכ תעדוי תא ) . ותשא  (  תכלל הצר אל
הל יתרמאו  , םיכירצ ונחנא אל  ? הנתשה אל רבד םושו םיעיגמ ונחנא זאו - ונחנא   םהל םיאיבמ 
קרופמ לוכה עובש ירחאו ונלש דכנה לש קחשמ  , דוביאל ךלה אל אוהו ותוא שי ללכב םא ...  ונאבה
שדח דחא ול ונק םהש ורפיס םה ןמז המכ ירחא לבא דליל טוקלי םהל  ,  הז הפיאו ונלאש
ונאבהש  , םיעדוי אל םהש ורמא םה .. . הלש תוירגיסה םג  , ןולחה דיל תבשוי איה  ,  ןמזה לכ לבא
ה ונל עירפמ הזש הלחתהב רבכ הל ונרמאו תוירגיסה לש חיר ... א ) . הנהנה לעבה  (  ןמזה לכ םג
השעי אוהש רמוא  , ףסכ לבקל םיכירצ םהו  , ה לכ לבא ז  איהש רמוא אוהו רחא רופיס ול שי ןמ
) תינהנה השיאה  ( תיבהמ תאצל ול תנתונ אל  , הזז אלו הפסה לע םויה לכ תבשוי  , א קר  . איבת  , א  .
השעת ...  אוה לכואה תא ןיכמ  , רפסה תיבלו םינגל םידליה תא חקול  ,  תאצל לוכי אוה ךיא זא
דובעל ? "  
 
םהלש הרזעה תייחדב ברה לוכסתה תא תוארל רשפא םיבדנתמה ירבד ךותמ  ,  תלוכיה רסוח תאו
הז לש ומלוע תסיפת תא הז דבכל םידדצה ינש לש תיסיסבה  .  התניש אל החפשמה יכ הארנ
וארל  החילצמ  אלו  היגהנממ םישחרתמ  ןכש  םייבויחה  םירבדה  תא  ת  . םיבדנתמה  ירבדל  ,
םימולשתה אשונ תא רובעל וחילצה אל תויפיצה םואית לעו אשונה לע החישל תונויסינ  ,  רדעה
תיבהמ םידליה תאצוה אשונו הסנכהה  , וב תניינועמ התיה החפשמה םאש  .  הדובעה ךשמהב
םיפסונ םיחתמ ורצונ תפתושמה  , םיבדנתמה ברקב תוחפל  , ל  ואצי החפשמהמ םידלי ינשש רחא
היימינפל ינשהו הנמוא תחפשמל תחאה  , התנתשה אל השיאה תולהנתה ןיידעו  ,  איהש תורמל
הלש ןיקת דוקפת רדעהל ירקיעה םרוגה והזש הנעט  .  םיביצקתה ןיינע ביס רצונ ףסונ חתמ
החפשמה הכוז הל תובטההו  , החוורב תלפוטמכ -  םינכמ םהש המל ופשחנ םיבדנתמה  " סינ  תונוי
תכרעמה לע םירעהל  " ו " תכמותה תכרעמה לש דוקפת רדעה "  , תבדנתמה תרפסמש ומכ  : ..."  דחא
או יביטקארפיהכ הרכה לביק םידליה ) . הנהנה  ( הז ללגב ףסכ לבקל םיכירצ םהש רפיס  .  יתלאש
שדח חבטמ תונקל םיננכתמ םהש רמא אוהו ךלי ףסכה המל ותוא  .  ףסכה יתעדלש ול יתרבסה
דליה לש אוה  , ו תונובשחו חבטמ לע ותוא זבזבל יאדכ אלו תופורתו םילופיט ול תתל ךירצ ןכל  .
הניבמ אל ינא  , והזו ףסכ ול םינתונ טושפ  ? ועה הפיא " ס  ,  תא לביק אוה המל ול הריבסמ אל איה
ףסכה  , דליה לש ףסכה תא איצומ אוה המ לע חוקיפ ןיא  , םינתונ םתס ? "  
 
 
•    םלוע תוסיפת  
אל רשקה תא קיספהש רוביח םיפתושמ םישגפמ הששכ רח  .  גוזכ טקיורפב ליחתה םיבדנתמה גוז
ץומיא לש ךילהת טקיורפב תופתתשהה ךלהמב ליחתהו םידלי אלל  . םישדוח רפסמ רחאל  ,  גוזה
דלי לביק  . תינהנה החפשמה -  אלו טעמכ אוהש ךכ תישגר לע העיפשמש תיסיפ תוכנמ לבוס לעבה J J J J J J -   41   -
תיבהמ  אצוי  . הדיחיה  תסנרפמה  איה  השיאה  . זל תונב  שולש  גו  ,  תויעבמ  תלבוס  ןהמ  תחאש
 ישיא לופיטל הקוקזו תושק תוידפוטרוא ) לעבה תוירחאב בורל  , תיבה יכרצל הגאד םג ומכ  ,  דבלמ
לושיב  .( ה הביסה " תימשר  " םיבדנתמה גוז לש ןמז רדעה התיה רשקה תקספהל  ,  ןויארב םלוא
םמיע  , תופסונ תוביס ועמשנ : ..."  רחא והשמל וניפיצ  ,  םע החפשמל תויעב תוחפ תצק  .  לכה ךסב
דמחנ גוז םה  , לעבהמ הריעצ רתוי הברה השיאה  .  רזחש ירחאו םלועב הברה לייטש יפיה היה אוה
ונתחתה םה רצק ןמז ירחאו התוא ריכה ץראל  ... תפתושמ הפש םתיא אוצמל השק היה  ,  וניסינ
לעבה לש הקיסומב ןיינעהו תונומתה ימובלא ךרד  ,  לע רבדל תמאב השק היה לבא  םירבדה
ןטק דאמ תיבהו ובבותסה ןמזה לכ תודליה יכ םהיניב  .  תויעבה לע םתיא רבדל חונ אל ונשגרה
הדליה לש היעבה לע רקיעב ונרבידו םהלש  , חאו רובעל הכירצ איהש חותינה לע "  םוקישה לע כ
הלש ... ונעגהו ישיש תחוראל ונתוא ונימזה םה  . היהנ ונחנא קרש ונבשח  ,  םג םש התיה לבא
ש תוחאה םהלש םירבחו השיאה ל  , ועיגה טושפ םהש תרמוא השיאה  , םתוא הנימזה אל איה  .
הלש תויעבה לע ול הרפיס ןמזה לכ תוחאה  ,  םע תיבהמ האצי ךיאו התוא הכיהש הלעב לע
םידליה  . הב רתוי םילפטמ ונחנאש ונשגרה בלש והשזיאב ....  דליה תא ונאבהש ירחא ) םהלש ןבה (  ,
יתייעב רתוי תויהל ךפה הז  , כ שגפיהל הלכי השיאהש תועשב ותוא איצוהל היה רשפא יאש ןווי  .
יבייב םע ותוא ריאשהל וניצר אלו ןשי אוה ןהבש תועשה הז - רטיס  , ידמ ןטק אוה  , א קר זא  .
) לעבה  ( ךלוה היה  , ךפיהל וא  . קראפב תבשב שגפיהל םהל ונעצה  ,  תצק אצת הדליהש ליבשב םג
םירחא םירבד תושעל לכונ ילואו תיבהמ  , לוא רחא והשמ רשקל ןתית תיבהמ האיציה י  ,  הז לבא
לעופל אצי אל  .... םירתוימ ונחנאש ונשגרה  ,  עיגהל ונחלצה אלו םישנאב םיפקומ ןמזה לכ םה יכ
םהילא  , תוסנל ונקספה זא "...  
 
הרצקב  רשקה  תא  המכיס  תנהנה  השיאה  : ..." טעמכ  רבד  םוש  היה  אל  ,  םירוגס  ךכ  לכ  םה
רבדל םידחפמו  . ל היעב ןיא יל הז םע חונ היה אל םהלו םלוכ דיל לכה לע רבד  .  היעב יל ןיא
עירפה הז םהלו םירבדה תא עמשת ילש הדליהש ... ברעב ישישב םג  , רהמ וכלהו וקתשו ובשי םה  ,
גר ינא י יתוחא וא ילעב לש רבח ומכ םישנא םיאב דימתו חראל הל  , םירבח וא  .  םע היעב יל ןיא
הז  , הברה תלשבמ ינא הככ םג ... חמשא ינא ילא סנכי רחא גוזש   , םירבח דוע שיש דמחנ הז "....  
 
 
 